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morskim uvalama, salju svoje agcnte po otocima i obali Dalmacije, te potajno
kupuju, koliko god vise mogu, barila posoljenih srdela i skombri. Mletacki za-
koni ne brane apsolutno izvoz, ali postoji zabrana izvoza do sredine mjeseca
rujna, tj. dok ne prode sajam u Barletti; a i na sajmu u Sinigaglii sredinom
mjeseca srpnja trazi se takva roba, i ona pristize iz Dalmacije kontrabandom.
Trgovci iz juzne Italije bolje placaju nego oni iz Venecije, pa slana riba iz
Dalmacije tako odlazi u Barlettu i Manfredoniju i druge tamosnje luke, sto
je proizvodacima iz Dalmacije s vise strana povoljnije: ne moraju voziti robu
u Veneciju, izbjegavajuCi sve rizike toga transporta; ne placaju dace, niti druge
troskove u Veneciji. Na opisani naCin odlazi posoljena riba iz Dalmacije ta-
koder i u Papinsku ddavu, posebno u Ankonu, a isto tako i u austrijski Trst.36'
U 18. st. vee je bilo na daleko i opce poznato koliko soli kontrabandom
dolazi u Dalmaciju iz Napuljskog Kraljevstva i Papinske ddave, a za tu sol je
dalmatinski novae oticao u te zemlje.370
Ribari su se, dakle, snalazili kako su znali da dodu do zivotno prevazne
soli i da plasiraju svoju ribu. Granice tog »snalazenja« nisu diktirali samo teski
drZavni tereti. Mletacki drustveno-politicki sistem u 18. st. poticao je podmiCi-
vanje i korupciju, grabez na racun drZave i s1. kao redovno ponasanje i zivotni
uzus podanika takve drZave.
Zlarinjani su bili u odredenoj mjeri zainteresirani i za prodaju sVJeze
ribe. Mnogo je odredaba doneseno 0 prodaji takve ribe, koja se mogla vrsiti
samo na odredenom mjestu u gradu Sibeniku;371 daca je iznosila osminu do-
nesene ribe; daca se davala u zakup,372i nastajao je, dakako, i u ovom slucaju
citav splet obracunavanja zakupca s ribarima. Bilo je oko te prodaje i tezih
sukoba s vlastima. Tako je npr. sibenski knez god. 1684. propisao opskrbu si-
benske ribarnice ribom za vrijeme korizme, ali se ubrzo pozalio da to nitko
ne postuje, jer da je »neposlusnost ukorijenjena« u »pokvarenim« dusama
sibenskih distriktualaca. Knez navodi: prvi dan nije stigla gotovo ni unea
36' G. Novak, T r g 0 v ina I p 0 m 0 r s t v 0 D a I mac I j e u d rug 0 j polo v I n I
X V I I 1st 0 1 j e c a. »Starine« JAZU, knj. 53, 28-29.
370 Isto, 22.
A. Fortis navodi: »Trgovci Iz Papine drZave i Pulje, kojl vrlo dobro poznaju stanje
onog naroda, dodu u zgodno vrijeme i usidre se u uvalama I mrtvim lukama, da kriumcarecl
krcaju na brodove ribu. Nerljetko donose oni sobom i znatne kolicine soli te zamjenom robe
olaksavaju pogodbe. Bllo bl vrlo tesko, a mozda i nemoguce, silorn sprijeCiti ovu rastucu tajnu
trgovlnu, jer su bezbrojni zgodnl poloZaji, kojl joj pogoduju, a glas je sadanje nevolje jacl i
rjecitije govori nego onaj daleka straha«. Vldi: S. Zupanovic, n.d. 46.
o navedenom kontrabandu dosta je zanimljivlh podataka iznio I R. d'Erco u clan-
ku: V e n e z i a e I ape sea In D aIm a z i a, objavljenom u »n Dalmata«, br. 57-59/1907,
pa uz ostalo: kako su mletacki konzuli u stranim zemljama Imali duznost da obavjestavaju
odakle I kakva sve roba odlazi kontrabandom iz Dalmaclje, pa su javlli, Imko samo U Sinl-
gagliu iz Dalmacije i Istre, sredlnom 18. st., pristize oko 6-7.000 barila slanlh srdela, a dovozill
su ih brodovi: Anlronitanaca, Rijecana i Puljiza, ali i brodovl Iz Dalmacije i iz Ferrare; cesto
je pri transportu koriStena neutralna zastava Papinske drzave ili Dubrovacke Republlke; u
Anconi postoji trgovac koji godiSnje ulozl i do 3.000 cekina za kupnju rlbe u slbenskom pod-
rucju; dosta se ribe odvozi i u austrljskl Trst, pa odatle u unutrasnjost itd.
371 I u statutu grada Sibenika i kasnije mnogo puta ponavljana odredba pa tako npr.
I 1698. god. Vidi: S. Zupanovic, n.d. 40.
312 Primjerl polica lIcitacije od 12. I. 1615, 17. I. 1637. I 23. I. 1638. saddanl su u rukoplsu
sign. lIb 166 u Arhivu JAZU. Tu se uz ostalo kaze: daca Iznosl osminu ribe, I to »po lzboru
zakupca«; prije pocetka prodaje svjeze ribe moraju ribari obavljestltl kancelara slbenskog
kneza, kako bi se knezeva palaca mogla najprije snabdjeti; zakupac se obvezuje, da posoll
50 miera srdela, te da ih prodaje na malo za potrebe gradske potrosnje ••.
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ribe; odredio sam da se zatvore neposlusni i poslao galeotu da ih uhapsi, medu
njima i Luku Lucina iz Tisna. Kad je stigla galeota, uz sudjelovanje vojnika
i asistenciju seoskog suca, ne sarno da nijet imenovanog uhapsila vec je bila
napadnuta i vojnici su morali pobjeci ... Teskim se rijeCima knez obara na ri-
bare iz Tisna, ali mu nisu po volji ni oni iz Zlarina i Zirja.373
Daci na svjezu ribu podlijegala je sva riba, pa i ona ulovljena paranga-
lorn, a izuzeta je jedino ulovljena tunjom. Uz zakupca su opet neizbjezni pod-
zakupci koji povecavaju teret ribarima. Potkraj 18. st. fiskalni je odvjetnik
procjenjivao da je zakupac ranije ubirao godisnje do 4.000 lira od te dace, no
da su u njegovo doba silno opali ti prihodi, prije svega stoga sto ribari svih
vrsti mreza i oruea odbijaju da iSta placaju na ime ove dace, pa se ona smatra
»medu stvarima gotovo izgubljenima«. Vec i ranije su se npr. Prvicani mnogo
opirali placanju, tvrdeci da su duzni placati sarno petnaestinu.374
U cjelini uzevsi, ribarstveni potencijal Zlarina u stalnom je porastu od
16. st. nadalje, pa i tijekom 18. st.
Oko 1770. god. zabiljezeno je da Zlarinjani, Prvieani i Zirjani love sa 35
do 40 trata skuse, srdele i gire. Isticu ih bas kao ribare koji su »otvrdli od
truda i nepogoda vremena i stekli veliko iskustvo i 0 prikladnom vremenu za
loy i 0 zgodnim predjelima gdje se skuplja riba, pa i bili tu ne znam kako
oskudni prolazi riba, ipak hvataju toliko miljara ribe da je to dovoljno da
postane vaznim predmetom trgovine«.375
Iz god. 1792. sacuvan je popis ribarskih brodica za viSe mjesta sibenskog
arhipelaga,376 iz kojega se vidi ovakav vodeei polozaj Prviea i Zlarina:
·>ladnje« leuti sviearice ukupno
Prvie ... 79 18 56 153
. ~-~."U.~':,,':.~ .:0.-. ::;-"~'.,., <.:::.
Zlarin ... 76 28 10 114
Zirje ... 10 4 - 14
Betina ... 11 2 15 28
Primosten ... 8 1 - 9
Porast ribarstvenog potencijala imao je uz druge posljedice i pokusaje
ekspanzije izvan tradicionalnih rejona ribolova oko Zirja. Ponajprije su dosla
u obzir bogata susjedna kornatska lovista. Vee 22. VII. 1669. izdan je nalog
»ribarima Zirja« da ne dolaze vrsiti ribolov »na poste i u vode ribolovista
Sali«.377Murterani su vee 1682. i 1692. tamo ometali ribare iz Sali.37'Nalog Tri-
bunjanima »i drugima iz ostalih jurisdikcija« izdan je 24. VII. 1710. takoder
373 Vidi rkp. IVb 48U Arhivu JAZU, zapisi pod 21. II. i 25. II. 1684.
374 Naucna biblioteka Zadar. 1\1s.150i 161.
315 S. :Zupanovic, n.d. 45-46.
376 A. Kalodjera, S tan 0 v n i 5t v 0 i g 0 S pod a r s t v 0 0 t 0 k aPr vic a. »Geograf-
ski glasnik«, 31/1959,85.
377 Nacionalna i sveucilisna biblioteka Zagreb, rkp. R 3937: »Pro II parcenevoll delle
tratte della peschiera di Sali et uominl dl queI Commune contro di parcenevoli e patroni delle
tratte di Zuri di Sebenico«, ad »B. Ex nostris«.
378 J. Basioli, S p 0 r 0 vi 0 k 0 rib 0 I 0 van a k 0 rna t s k 0 mot 0 C j u. »Radovi In-
stituta JAZU u Zadru«, 20, Zadar 1973,271-272.
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da ne smiju s barkama i mrezama dolaziti »u vode Sali i u tamosnjem ribo-
loviStu vrsiti ribolov, jer je on rezerviran za ribare iz Sali«.379God. 1721. iz-
dane su zabrane Prvicanima da ne dolaze u blizinu lovista Saljana, a god. 1723.
ponovljena je takva zabrana svim ribarima sibenskog podrucja.''' Zlarinjani
su dosli u spor sa Saljanima i 1778. god., pa ponovno 1781. god. kada je drZavni
fiskalni odvjetnik dao u tom sporu i ove napomene:
Prvicani su i Zlarinjani dosli za mraka u lipnju 1781. da ribare kod poste
Okljuca. Na prituzbu Saljana generalni providur iz Zadra izdao je nalog da
se zabrani loy na toj posti »onima iz Prvica i Zlarina«, jer da ta posta pripada
druzinarima trate iz Sali. U apelaciji protiv takva rjesenja Prvicani i Zlari-
njani tvrde da Saljani povreduju razgranicenje koje da je od mletackih vlasti
povuceno u njihovu korist; podnijeli su i neke dokumente, iz kojih bi slijedilo
da Okljuc nije u Kornatima, pa ni u zadarskom teritoriju, nego da pripada
sibenskom teritoriju, pa potom i njih ovlascuje, a ne Saljane, na ribolov kod
poste Okljuca kao sastavnom dijelu »ribolovista Zirje« (»peschiera di Zuri«).
Saljani su takoder podnijeli niz dokumenata 0 tome da je Okljuc kornatsko
tj. zadarsko podrucje, dakle, 10viSte Saljana. Fiskalni je odvjetnik rezonirao:
ddavnim interesima ovaj spor ne moze prejudicirati, jer lovili Saljani ili Zla-
rinjani kod Okljuca, ulovljena riba ostaje uvijek podvrgnuta propisanoj dr-
zavnoj daci. Mjerodavno bi ipak bilo: tko je do sada nesmetano lovio na spo-
menutoj posti, njemu bi trebalo osigurati i dalje nesmetan 10v.'81
Presuda 0 Okljucu iz 1785. izdana je u korist Saljana, ali su takvi sporovi
nastavljeni sve intenzivnije kroz 19. i 20. st.'82
Vlasnici skupih velikih Ijetnih trata, kojima su i troskovi ribolova veliki,
bili su u sukobu s vlasnicima mnogo jeftinijih »mrezica srdelara« kojima se
kudikamo jeftinije ribarilo. Bila je to opca pojava i u dalmatinskim vodama,'83
proizasla iz logike kapitalisticke konkurencije. Bio je to neizbjezan sukob imuc-
nih ribarskih poduzetnika sa siromasnijim ribarima, po svom dramaticnom
toku i oblicima sukoba dobro poznat na srednjodalmatinskim ribolovnim pod-
rucjima.384 Neizbjezne su bile takve suprotnosti i na podrucju sibenskog arhi-
pelaga, ali treba tek istraziti kako su ovdje sukobi tekli i kakve su oblike po-
37' Isto kao u blljescl 377.
38' J. Basioli, S po r 0 vi .•• , 275-276.
381 Naucna biblioteka Zadar. Ms. 150.
381 J. Basioll, S p 0 r 0 v I ••• , 278, 279, 282, 284, 287-289. Za ilustraeiju kako je I stampa
pisala 0 ovim pitanjima navodimo iz napisa u novinama »11Dalmata«, br. 57/19. VII. 1893, u
dopisu iz Zlarina 13. VII, pod naslovom »Pirati Salija«, gdje se kaze: ono 5tO je radila Teuta
rade sada seljaei iz Sail; neke su ribarice iz Zlarina i Prvica ribarile u Kornatima, gdje 1m
je to .po prastarom obicaju« dozvoljeno, a potvrdeno i od luckih vlasti Zadra 24. V. 1886; no
priSle su im barke iz Sali, provele ih u Sali, gdje su 1m sekvestrirane mreze 1 barlli srdela,
koji su odmah prodani. Kojim pravom opcina Sali napada u javnim vodama mirne rib are,
koji love u dozvoljenom moru? I sekvestrira pribor ribarima koji traze komad kruha, »sada,
kad ih je vinska klauzula potpuno upropastila«. »Jesmo Ii u vremenu pirata?« Ne placaju li
napadnuti porez? Nisu li oni Austrijancl? Cije je more? Ono nije apsolutno vlasniStvo poje-
dinlh opclna, nego drZavno vlasniStvo, a kada gradani placaju drzavnl porez za ribolov, onl
imaju puno pravo »di estenderla anche oltre i confini stabiliti dalle norme vigenti«.
383 M. Mirkovic U predgovoru knjizi: G. Novak, D 0 k u men t i zap 0 v i j est rib a r-




primali. Stavljati u dvojbu da Ii ih je uopce biIo,'85ne odgovara stvarnosti. Da
Ih nije bilo, ne bi ni doslo do sklapanja cak dvaju ugovora i nagodbi, god. 1800.
i 1803, u tako kratkom razdoblju.'86 Suprotnosti su tada ublazene nagodbom:
o koegzistenciji obiju vrsti mreza i ribolova, te 0 vremenu i naCinu lova, kao
i 0 sankcijama.387 Dandolov poznati Pravilnik 0 ribolovu iz 1808. god. donio je
trijumf imucnima, tratama, zabranivsi ribolov mrezama srdelarama (»vojga-
ma«) , osim ribarima Komize na odredenim 10vistima.J88Ribari Zirja389 pod-
nose zalbu na takve odredbe Pravilnika 6. V. 1808. I u tekstu zalbe govori se
sarno 0 »otoku Zirju« koji tih mreza ima vise nego ikoji drugi, odnosno 0
»vlasnicima vojga s otocica Zirja«.J90Zlarinjani i ostali se ne spominju. Zalba
je odbijena.J91 Za druge austrijske vladavine, kad se pokusava sprijeciti loy
»mrezica«, glavar sela Zirja 1819. god. podnosi novu zalbu, a ona biva 12. VI.
1820. povoljno rijesena.J92 Na to pak ustaju vlasnici tratii, pa se 5. V. 1821. zale
na odluku u korist »mrezica«, ali im je zalba 16. V. 1821. odbijena.39J I druga
njihova zalba 1824. god. odbijena je 29. VI. 1824.394 Ne smatrajuci se zadovolj-
nima tim posljednjim rjesenjem, i Zirjani su se prituzili, isticuCi i tom prigo-
dom »nasilja koja nad njima vrse vlasnici velikih mreza«!J95Zirjanima je po-
nesto olaksan polozaj, ali »nasilja« su gospodarskom zakonitoscu bivala sve
raznovrsnija i teza. VodeCi ribarski poduzetnici Zlarina bili su u tom sukobu
na protivnoj strani. Bebani, Makale i s1. bili su vlasnici trata.
Do kojeg se stupnja razvilo ribarstvo samog otoka Zlarina, bez Prvica i
Zirja, razabire se konkretnije tek iz katastarskog operata iz 30-tih godina
19. st., koji nam pruza ovu sliku stanja: ribarstvom, ukljuciv koraljarstvo,
bave se mnogi Zlarinjani, ali uz poljoprivredu, oko 255 Ijudi; vrse »mali ri-
bolov vrsama, drvenim gajbama, ostima i malim mrezama«; »mnogi drugi
velikim mrezama, tratama za srdele, skombre, iglice i gavune, uz upotrebU!
svjetla ili bez njega«; opreme 36 barki s oko 149 ljudi sveukupno; »mnogi
drugi« se bave lovom koralja, duz obale od Kornata do Boke Kotorske, opre-
mivsi 12 barki sa po 5 Clanova posade, a izvan Dalmacije »na Levantu oko
jonskih otoka« sa 11 barki, takoder po petero ljudi. Ribarstvo donosi stanov-
nicima odredene prihode.'96
.., S. Zupanovic, n.d. 51.
38. R. d'Erco, 0 rib 0 I 0 v una i s toe nom J a d ran u. Historijsko-pravna, ribar-
stveno-politlcka i ekonomska gracia. Uvod i blljeske napisao i tekst za stampu prlredlo Dr.
B. Sambrailo. »Prinosi proucavanju ekonomike ribarstva i ribarskog prava«, Jadranskog in-
stituta JAZU, knj. 7, Zagreb 1973,240-241, 243, 235.
U zalbi otoka Zirja od 6. V. 1808. kaze se uz ostalo I ovo: ••• »Zloupotreba ovih
rnreza Izazlvala je u proslim vremenima bezbrojne razmirice meciu njlhovlm vlasniclma I
vlasnlclma veliklh trata te carinskih predstavnika, razmlrlce koje su se na neko vrijeme smi-
rlvaie, a onda ponovno izbijale ••• «
387 Isto.
388 Isto, 212-213.











Medu nosiocima ribarstva u sibenskom arhipelagu (Prvic-Zlarin-Zirje)
raste postepeno uloga otoka Zlarina, pa i ekspanzija zlarinskih ribara. God.
1840. u sporu su s Primostenom, zaleCi se kotaru u Sibeniku: Primosten ne da
drugima ribariti u svojoj »luci«, tvrdeCi da tamo imaju njegovi stanovnici is-
kljucivo pravo ribolova; to je neosnovano, jer prema zakonu ne moze se riba-
rima s podrucja opCine Zlarin zabraniti loy u toj Iuci; ribari Prvica i Ziarina
su ab immemorabili vrsiti ribolov posvuda u sibenskom kotaru, a posebno i
na postama u luci Primostena, i nikada do danas nije bilo tome prigovora;
seljaci Primostena nisu nikada prigovorili, a nisu to ni mogli, jer nikada nisu
bili ribari, a niti su to sada, ne posjedujuCi mreze ni trate bilo koje vrsti. Zla-
rinjanima i Prvicanima daju pravo propisi iz 1837. god., kojima je dato isklju-
civo pravo opCinarima na ribolov u pojasu od jedne milje duz obala svoje
opcine, pa je tako npr. i zadarskim ribarima rjesenjem iz 1840. god. priznato
da mogu ribariti duz obala svoga kotara, pa i uz obale Biograda n/m, Sali i
Nina.'97
God. 1843. opCina Zlarin izvjestava kotar da S2 na njenu podrucju (Zlarin,
Prvic, Zirje, Kaprije) vrsi ribolov sa 60 trata i 36 mreza na zabod, uz znacajan
ulov skombri, srdela i gavuna, tako da se posoljena riba izvozi i prodaje na-
rocito u Papinsku drZavu, Napulj i u Grcku; za soljenje se potrosi 250.000 funti
(= oko 140.000 kg) soli; prijeti opadanje aktivnosti zbog velikog povecanja
cijene erarske soli, koja je bila mnogo povoljnija pod Mlecima, prvom austrij-
skom i pod francuskom vladavinom; snizi Ii se cijena soli, opet ce trgovina
soljenom ribom procvasti, i strana se sol nece potajno uvoziti, a drZava ce imati
koristi i od toga sto ce se smanjiti troskovi nadzora protiv kontrabanda !'98
Tuzili su se Zlarinjani kotaru god. 1846. i na rib are iz Rogoznice i Krapnja,
jer da upotrebljavaju zakonom zabranjene mreze migavice. Obaraju se tom
zgodom i na ribare Kaprija, koji da su izradili 4 mreze zvane »coguli«, a to su
mreze »s dugackom vrecom, na naCin kako upotrebljavaju Puljizi«; vukuCi
takve mreze po dnu, struze se dno, unistava morska trava i podloga za pre-
hranu i odrZavanje riba; smatrajuCi da im to smanjuje i njihov ulov srdela i
skombri, traze od kotara da najstroze zabrani upotrebu svih nedozvoljenih
mreza, da se otklone stete ribarima i drZavi, pa dodaju: treba znati da je sta-
novnistvo otoka Zlarina od ribolova namirivalo svoje zivotne potrebe i trosko-
ve kroz osam mjeseci u godini !399
Javio se medutim tezak spor i u samoj zajednici ribara sibenskog arhipe-
laga. Stanovnici Zirja, ranije osjetnije slabiji partner u usporedbi s Prvicanima
i Zlarinjanima, postaju i u ribarstvu mnogo aktivniji i snazniji, pa 1849. god.
poCinju postavljati zahtjeve koji idu za tim da s ribolovnih podrucja oko Zirja,
tradicionalno zajednickih, istisnu i Zlarinjane i Prvicane. Postavili su god. 1849,
nairne, visim vlastima zahtjev da se Zirje izdvoji iz sastava zlarinske opeine
i prikljuCi opCini Sibenik. Zlarinjani protestiraju protiv toga leod kotara u Si-
beniku, navodeCi: nikada nije bilo takvih tendencija na Zirju; vazniji ce razlog
'" ASCS. Arhivski fond opcine Zlarin, sv. 33, god. 1840.
398 Isto, sv. 39, god. 1843.
". Isto, sv. 44, god. 1846.
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biti u tome sto Zirjani misle da ce pripojeni sibenskoj opcini moCi tad a zabra-
niti Zlarinjanima ribolov oko Zirja, a da ne vode racuna kako je od najstarijih
vremena bio taj ribolov zajednicki ne sarno i za Zlarinjane i Prvicane nego i
za sve stanovnike kotara Sibenik. U dokaz navode i one kuce i skladista u
uvali Mune, koji· su vlasnistvo Zlarinjana, Prvicana i Sibencana. Zlarin trazi
od kotara da preduhitri slicne ispade.400
Akcija iz Zirja bila je logican i zakonit izraz povecanja proizvodnih kapa-
citeta i kapitalisticke konkurencije. Zlarinjani, tada dominantan faktor u za-
jednici »riboloviSta Zirje«, shvatili su to i potrazili rjesenje u znaku te kapi-
talisticke logike i zakonitosti. God. 1850. upucuju oni predstavku Ministar-
stvu trgovine u Becu, u kojoj kao toboznji povod uzimaju pitanje odnosa lova
srdela prema lovu koralja, pa naglasivsi kako potonji ne steti lovu srdela, iz-
laze s glavnim ciljem i zahtjevom svoje predstavke, trazeci: da se proglasi ne-
ograniceno slobodnim lov srdela i loy koralja.401
Ocjenjujuei da mogu izdrzati i najslobodniju konkurenciju, a zeleci da
preduhitre i eventualne ponovljene zahtjeve Zirjana, kao i sve slicne neprilike,
Zlarinjani eto istupaju s tezom neograniceno slobodnog ribolova. Vjerojatno
to cine i pod utiskom »cetrdesetosme« i njezinih najava 0 ukidanju tolikih ogra-
nicenja starog feudalnog sustava.
Medutim u postupku konkretiziranja teze 0 »neogranicenoj slobodi«, us-
protivili su joj se mnogi i ostala je bezuspjesna.
Organ pomorske uprave iz samog Zlarina dao je ovakvo misljenje: Vece
slobode ne moze biti od one po postojecem pravilniku;402 u tzv. mraku ventu-
rinu, u travnju, tko hoce moze vrsiti ribolov po volji; u »glavnim mrakovima«
kroz mjesece svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz brusketom se utvrduje turnus
po kojemu ce trate ribariti na odredenim postama; ako vrijeme dopusta, po-
neki ribari pokusavaju srecu i u listopadu i studenom. VideCi kako su kotarevi
podijeljeni na porezne opCine, podnosioci predstavke ocito strahuju da ribari
iz jedne porezne opCine nece smjeti ribariti na podrucju druge porezne opCine,
pa tako da ni ribari Zlarina i Prvica, koji imaju Ijetne trate za srdele, nece
moCi ribariti u vodama poreznih opCina Zirja i Kaprija. S obzirom na posto-
jeci pravilnik, takvoj bojazni nema mjesta.403
Hvarani, zapitani za misljenje, vrlo su odlucno odbili zlarinski zahtjev,
zastupajuCi ova gledista: bila bi apsolutno stetna takva »neogranicena sloboda«
za gospodarsku djelatnost od tolike vaznosti za Dalmaciju; razumna je ddav-
na politika uvijek, i u proslosti i sada, smatrala da su potrebni posebni propisi
za ovaj ribolov, kako za njegov prosperitet, tako i za dobrobit stanovnistva;
treba izbjeCi tolike sporove i s1}kobe koji bi postojali da je ribolov slobodan i
... Isto, sv. 47, god. 1849.
"" HAZd. Arhivalije obitelji d'Erco, ribarstvo. Predstavka je datlrana 3. IV. 1850.Pot-
pisano je znakom kriza 13 osoba (nepismeni), te osam osoba vlastorucnim potpisima. Predvo-
diU su Ante, Cezar i Nikola Makale, Gaspar i Tomo Beban kao i Frane Dean.
402 MlsU se na Pravilnik od 6. V. 1835,i propise iz 1837.0 dopuni i tumacenju Pravilnika
iz 1835.god.
"'3 HAZd. Arhivalije obitelji d'Erco. MiSljenje je datirano: Zlarin, 20. X. 1851.Poslano je




da nije ogranicen korisnim mjerama; pa da to i nije prastara djelatnost nego
nova, morala bi po prirodi svojoj biti regulirana, bilo od drZave, bilo suglas-
noscu izvrsilaca ribolova. Koji motivi poticu sibenske ribare? Norme moraju
postojati, a ovaj ce ribolov stetovati sarno onda ako izvrsioci ribolova budu
prekoraCili granice utvrdene norma rna i prepuste se da budu plijenom proiz-
voljnih odluka.4Il4
Rezultati brusketa su se i pismeno, zapisnicki, fiksirali.
Kod brusketa npr. 26. VI. 1850. kao vlasnici Ijetnih trata za srdele nave-
deni su: Torno Beban, Niko Makale, Ivo Makale, Mate Manos, Pere Rodin,
Josip Saranelli, Jere Beban, Frane Dean, Ante Rodin, Torno Cace, Jakov Stu-
pin, Gaspar Beban, Ivo Rossini, Mate Stampalija, Pere Livic, Kriste Caee, Ante
Strello.'os
Na brusketu 5. V. 1852. isti su vlasnici trata, ali su u zapisniku navedeni
i vlasnici »mrezica« koje »prate« pojedinu tratu. To su: Torno Milankov, Mate
Misic, Ana Cure, Mate Bilan, Mate Alic, Sime Anzic, Torno Misic, Ante Sizgo-
ric, Marko Misic, Torno Bjazic, Filip Mrvica, Jakov Jajac, Torno Jerkov, Ante
Kaleb, Andre Cace, Petar Vlahov, Stipe Miskie, Lovre Vlahov, Ive Roman, Joso
Alic, Ante Grguric, Ivo Kresie, Mate Poturica, Ive Juric, Mate Sizgoric, Mate
Zanze, Ivo Musurlo, Sime Dobre, Ante Alic i Mate Kursar. Na ovom su bruske-
tu vlasnici trata dobrovoljno utanacili jos i slijedeee: sarno dvije mrezice mogu
slijediti tratu, a treca neka ribari na postama koje nisu zauzete, mrezice se
mogu baciti tek poslije trate kojoj pripadaju, a na udaljenosti od najmanje
30 pasi; i mrezice i trate ne mogu izaCi nego u vrijeme utvrdeno obicajima, a
izlazak u prvom mraku odreduje se za dan 8. svibnja u subotu; mrezice mogu
u ovom kao i u slijedeCim mrakovima izlaziti sarno jedan dan prije nego trate,
a obavezno se vracaju jedan dan poslije njih; vlasnici su mrezica podlozni globi
od 10 fjorina ako prekrse bilo koju gornju odredbu. Vlastorucno su ovaj za-
pisnik potpisali: Girolamo Beban, Matteo Macale, Gasparo Beban, Tommaso
Cace, Francesco Dean i Tommaso Beban, a znakom kriza, jer su bili nepismeni,
oznaceni su: Mate Manos, Jakov Stupin, Ante Strello, Mate Stampalija i Petar
Livic.'06
404 G. Novak, D 0 k u men t i zap 0 v I j est rib a r s t van a is t 0 ~ n 0 job a I i
J a d ran s k 0 g m 0 r a, sv. I, otoei Vis i Hvar. »Gracia za gospodarsku povljest Hrvatske«,
knj. 4, Zagreb 1952, 221-222. Autor datlra ovaj tekst »1806-1813«,a Izvorne dataclje nema.
Takva datacija je potpuno pogresna. Hvarsko je mi61jenje upueeno na »1. R. Deputazione
Clrcolare«, a takvog organa nlje bilo niti je moglo bitl za franeuske uprave .1806-1813«godlne.
Radi se 0 »Cesarsko-kraljevskoj okruznoj deputaclji«, organu, Austrijske carevlne, uspostav-
Ijenom za druge austrijske vladavine u Dalmaclji! Original zlarinske predstavke je sacuvan i
dati ran 3. IV. 1850, I po njenu tekstu se jasno vidi da Hvarani odgovaraju bas na taj tekst
Iz 1850. godlne. Prema tome grljesi I S. Zupanovie, n.d. 56-57, koji se povodl za Novakovom
pogresnom datacijom. Zlarinjani 1 Prvlcani su se obratill Dandolu 5. V. 1808. trazeel, »da
smiju vrsitl rlbolov i izvan podrucja koje 1m pripada«. 0 tom zahtjevu dao je Dandolu miS-
Ijenje Hvaranin I. K. Maehiedo, a tekst toga miSljenja vidi kod: R. d'Erco, n. d. 142-143. To
je tekst iz 1808. god., a onaj kod G. Novaka (dok br. 135, str. 221-222) nije iz »1806-1813«,
nego Iz 1850.III 1851.god•
..., HAZd. Arhlvalije obitelji d'Erco. Zapisnlk 0 brusketu je izracien u uredu opclnske
uprave u Zlarinu (»Sindacato dl Zlarln«). U postupku se pozlva na cl. 28. Pravilnika Iz 1835.
god. Poste se odreciuje za »treei mrak« u god. 1850.Na kraju »protokola« kaze se da je odlazak
na poste dogovoren za dan 29. VI. 1850.Potplsan je vleeslndak Joslp Cikutovic. Nazlvl posta
navedenl su u nasem poglavlju: Zlarinsko tlo i more.
4" Isto. Naslov je: .Protoeollo pel getto delle sort! a senso dell'-artieolo 28 del Regola-
mento sulla pesea per l'assegno delle poste al proprietarii ed ai parzenevoll delle tratte estlve
dl sardelle, e cio per II prosslmo scuro".
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Svojevrsnu bilancu zlarinskog ribarstva 1851. god. izradio je pomorski
delegat u Zlarinu, a ona zasluzuje da se i ovdje u sazetku prikaze:
Ribolov se vrSi na podrucju sibenskog kotara. Nema ribara kojima bi to
bilo jedino zanimanje, vee se uz to bave i poljoprivredom i pomorstvom.
Postoje utvrdene poste za loy srdela, skombri, lokardi, snjura i gavuna.
Za loy gavuna nema turnusa, ne vrSi se brusket. Ovdje ribaju sarno siben-
ski distriktualci.
Prvi i glavni brusket se obavlja u Kotarskoj oblasti, a ostali u Opcini u
Zlarinu. Na jednoj posti ribari jedna trata. Ima 12 glavnih posta, a isto
toliko sporednih. Ima 20 trata, svaka s dvije svjecarice.
Troskovi za jednu tratu, s odrZavanjem i plaeom ljudi, dosizu iznos od 500
fjorina, ne racunajuCi 400 fjorina ostalih troskova za tratu godiSnje. Lovi
se od travnja do rujna. Troskovi trate obuhvacaju: najam za tri barke,
ribaricu i dvije svjecarice 75 f.; place Ijudima za cijelo ljeto 125 f., te tro-
skovi oko same trate 300 fjorina, sto cini sveukupno 500 fjorina.
Masovno se ovdje love: tuni, palamide, srdele, skombri, lokarde, snjuri,
gavuni i iglice. Nema srdela zimi. Srdele su u travnju malene, a vece su
u slijedeCim mjesecima. »Po nesreci ima vee mnogo godina da se broj ri-
bara povecao zajedno s uvodenjem raznih stetnih nacina ribolova. Vrlo je
ocito smanjenje kolicine ribe svih vrsti, a posebno srdela, skombri, gavu-
na, lokardi i dr. koje predstavljaju pravo bogatstvo gospodarstva ove ze-
mlje. Ljetni je ribolov bio obilan u godinama 1818, 1819, 1834, 1835. i 1836.
Od potonje godine nadalje zelja je da se ulovom pokriju bar troskovh
Vrlo brojne su obitelji postale »dobrostojece« u proslom stoljecu s ribo-
lovom, a tada Ijetni ribolov nlje bio ugrozen ubitacnim nacinima lova, koji
su kasnije uvedeni. »Dokaz su tome lijepa skladista izgradena na obalama
Zirja, a niSta manje i skladista i kuce u mjestima gdje stanuju vlasnici
trata«.
Bijela piranska sol je najbolja za soljenje ribe, odrzava ribu u dobrom
stanju i dugotrajno je konzervirana. Paska sol je znatno slabija. Kad je
ulov obilan, dolaze ponekad i rovinjske barke, pa sole srdele i gavune.
Slana se riba vozi i prodaje u Trst, Furlaniju, Lombardiju, Papinsku dr-
zavu, Napuljsko Kraljevstvo i na otoke Levanta.
Na ovom podrucju nema ni drzavnih niti privatnih ribolovista.
Stetne su vrste mreza: migavice, sabakuni, kogoli, balegoti, zagonice, se-
nadize, fronzade, pobuk ili buskavica.
Na ovom se podrucju sole srdele, skombri, lokarde, snjuri i gavuni. Drugi
nacini konzerviranja ribe nisu u primjeni.
Lov koralja obavljaju sarno Zlarinjani.
Cozoti dolaze Ijeti da u ovdasnjim uvalama dobiju »ribice« tj. riblju mlad
(»i pesciolini«), koje odnose u Veneciju u badnjevima punim mora, pa ih




Na otoku Zirju, od 300 stanovnika, do prije dvije godine postojala su sarno
dva vlasnika trata sredelara, »od ribolova dobrostojeCi«. Mreze vojge ma-
nje kostaju od trata i manji su troskovi rada njima u pripremi lova. Ne-
davno su ribari Zirja koji imaju vojge bacili 12 vojgi na stetu jedne trate
na posti Stupica Mala, a taj su svoj ispad popratili prijetnjama kamenjem.
Vlasnici trata osiromasuju. U nemoguenosti da snose terete opreme svojih
trata, gube i svoju zemlju i svoje kuce. Jedini bi razuman izlaz bio da se
zabrane vojge, duz citave dalmatinske obale gdje se lovi tratama.'07
Sredinom 19. st. meau zlarinskim vlasnicima trata srdelara, ne sarno kao
najbogatiji vee i kao najimucniji i najuplivniji Ijudi na otoku, jesu Clanovi
obitelji Makale i Beban. I ne sarno na otoku Zlarinu vee i na 10viStima siben-
skog arhipelaga. Makale su u to vrijeme dirigenti i »riboloviSta Zirje«.408Radi
se 0 istim Ijudima koji su Cetrdesetosme i kasnije pisali zarke autonomaske
predstavke i pamflete protiv hrvatskog jezika i protiv sjedinjenja Dalmacije
s Hrvatskom. Vrlo imucni i drustveno uplivni, drZeci oCito u materijalnoj za-
visnosti veliki broj zlarinskih seljaka, iskoristavali su bez skrupula svoju moc
ne sarno u gospodarskom nego i u politick om zivotu Zlarina.
Zirjani usprkos svojem nastojanju nisu uspjeli da se otmu iz takve opCin-
ske veze sa Zlarinom. Meautim, kroz drugu polovinu 19. st. jaca izriCito, sve
vise, njihov ribarstveni potencijal, javlja se i u njih nekoliko gospodarski oja-
calih obitelji, pa postepeno i vlasniStvo onih »lijepih skladista« u uvali Mune
prelazi u ruke stanovnika Zirja.409 Od druge polovice 19. st. nadalje ribari Zirja,
Rogoznice i Murtera preuzimaju postepeno vodecu ulogu na ribolovnim pod-
rucjima sibenskog kotara."o Na tim pozicijama oni zamjenjuju Zlarinjane, Prvi-
cane i Sibencane. Izvanredna konjunktura vinogradarstva do kraja 19. st., a i
pomorske djelatnosti do pocetka osamdesetih godina navel a je Zlarinjane, Prvi-
cane i Sibencane da izrazitije teziSte poloze kroz drugu polovicu 19. st. na te
dvije gospodarske grane, a ribarstvo im postaje sporednija aktivnost. Analiza
gospodarstva Dalmacije 1878. god. pokazuje, uz ostalo, i slijedece: »Ulov srdela
Zlarina, Zirja i Hvara biva iz godine u godinu manji, a cesto ne pokriva niti
troskove svicarice koja u ovoj vrsti ribolova svijetlk'" Situacija je pogorsa-
vaG i ugovor 0 trgovini i plovidbi izmedu Austrije i Italije iz 1867, kojim je
Cozotima dozvoljen ribolov duz istocnojadranske obale.412 Bilanca god. 1897.
i.skazala je vec izrazito nazadovanje.413 Statistika iz 1911. god. pogotovu svjedoci
o tome. Po njoj:
'07 Isto. Izvjestaj je datiran 10. VIII 1851, a predstavlja odgovore pomorskog delegata lz
Zlarina za neku anketu od 25 pitanja.
40' J. Soldo, n.d. 56. Makale su bill: »direttori della societa de proprietarii delle tratte
di detta peschiera di Zuri«.
40' Isto, 55.
410 S. Zupanovie, n.d. 66.
411 Rei a z ion e sui lee 0 n d i z ion i e con 0 m i c h e del I a D a I m a z i a dl Leo-
poldo Stockhamer, seguita per incarico dell' Eccelsc I. R. Minlstero del commercio. Tradotta
per cura della Camera di commercio di Zara. Zara 1878, 25.
412 Isto, 24-25.
'" S. Zupanovie, n.d. 69.
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_ Zlarin ima 21 ribaricu, sa 74 t i 99 ribara, 2 Ijetne trate na svijecu, 60
srdelara vojgi, 30 lokardara prostica, 70 popunica, 40 sklatara, 9 sabaka, 2
zimske trate. i jednu migavicu. _H ,__ H __ H__ - __ HH._----
Murter ima: 35 ribarica, sa 130 t i 188 ribara, 6 mreza za incune, 5 srdelara
vojgi, 329 lokardara prostica, 100 sklatara, 60 sabaka, 14 migavica.
Krapanj ima: 83 ribarice, sa 166 t i 196 ribara, 36 popunica, 40 sklatara, 3
polandare. 3 sabake i 3 migavice.414
itd.
Ribolov Cozota u dalmatinskim vodama stalan je predmet zalbi domaCih
ribara. I Sibencanin V. Belamaric u svojem »Prirucniku za ribare« istice kako
cozotske koce nanose veliku stetu i kako »na stotine talijanskih bragoca« po-
gubno ribare u dalmatinskom moru."5
Po sebi se razumije da niti problem soli nikada ne silazi s dnevnog reda.
Zlarinska opCina 1909. god. npr. trazi od Pokrajinske financijske direkcije u
Zadru osnivanje skladista soli na Zlarinu. Obrazlaze to ovako:
Dok su vinogradi davali zadovoljavajuce prihode, stanovnici su se zlarinske
opCine bavili poljoprivredom, a ribarstvo je bilo zapostavljeno, pogotovu one
Ijetno, za koje je bilo malo opremljenih ribarica. Kako je filoksera totalno
upropastila vinograde, a tereni nisu pogodni za uzgoj amerikanske loze, na-
pusteno je vinogradarstvo. Poljoprivrednici su se posvetili ribarstvu, i to Ijet-
nom, jer je ono najkorisnije. Prije nekoliko godina nije bilo velikih mreza, a
danas su vee 4 s izgledom na poveeanje njihova broja. Kroz protekle dvije
godine bio je obilan ulov, ali rezultat slab, jer, lovista oko Zirja i u Kornatima
udaljena su 7-8 sati voznje za povoljna vremena na cetiri vesla do Zirja gdje
su skladista za soljenje i gdje moraju trebovati potrebnu sol. No, to nije sve.
Kada dobije doznaku soli, mora njezin imalac da je potvrdi kod Ureda finan-
cijske kontrole u Sibeniku, da bi preuzeo sol. U meduvremenu, zbog Ijetne to-
pline i duga lezanja u barci, riba se kvari i treba je baciti u more, te »jadni
ribar« umjesto koristi trpi golemu stetu. Kad bi se osnovalo skladiste soli u
samom Zlarinu, barem za Ijetna ribolova, bio bi to mali teret Eraru, a posto-
jeCi carinski cinovnik u Zlarinu bi dobrovoljno distribuirao sol.416
Zlarin je zelio obnovu intenzivnijeg ribarstva, ali se kroz prvu polovinu
20. st. slabo u tome uspijevalo.
Kako je izlozeno u poglavlju 0 poljoprivredi, i na Zlarinu su, od pocetka
20. st. nadalje, u stalnom postepenom opadanju opce gospodarske snage otoka.
Zbog toga ni gospodarstvo kombiniranog tipa (zemljoradnja-ribarstvo-pomor-
stvo), a takvo se na Zlarinu uvijek vodilo, ne moze se prilagoditi novoj situ a-
ciji prebacivanjem tezista s poljoprivrede na ribarstvo. Nema opcih - sve-
ukupnih snaga za to. Stalni demografski regres u tom istom razdoblju rezultat
je a i faktor poticanja daljeg slabljenja tih opCih gospodarskih snaga. Kapita-
.,. Isto, 72-73 i prilozena tabela .
.., V. Belamarie, P r i rue n i k z a rib are, I j ubi tel j e rib a r S t val rib a r-
S k 0 gob r t a. Sibenik [1909], 44-45. P. Lorini, n.d. 112.
416 ASCS. Arhivski fond Opeine Zlarin, sv. 90, god. 1909.
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Iisticki mehanizam kao sistem na ovom tlu odvlaCi radnu snagu daleko od
Zlarina. Veze i odnosi zlarinskog mikrokozma, posebno s iseljenistvom, zna-
cajne su i u ovoj situaciji, i to sa sirokim svijetom, ali ni otuda nema ni ideje
niti snage za fakticnu gospodarsku obnovu otoka, iIi bar neke pojedinacne
grane njegova gospodarskog zivota.
Ekspanzija talijanskih ribara u dalmatinske vode povecava se i posIije
1918. god. Ona je osjetno veca i teza po sporazumima izmedu Kraljevine SHS
i Kraljevine Italije sklopljenim 1921-1922. god.417
Pri podjeli soli 1923-1924. god. dobio se pregled stanja posoljene ribe na
Zlarinu, a to je pokazatelj najglavnijeg dijela ribarske djelatnosti. Odredeno
je da sol bude pohranjena u skladistu zlarinske zadruge, a da se izdaje riba-
rima tek nakon sto dokazu »da su isplatili odmjereni im porez za tekueu go-
dinu, i kad ulove ribe, i u onoj koIiCini prema ulovu ribe, a podniposto prema
volji odnosnih ribara iIi na jedanput«. To da ee osigurati »jednakopravnost«
izmedu imucnijih i siromasnijih ribara.'18 Dijeli se bijela sol, a ako je nema,
onda »siva«; diobu provodi opeina, a po isteku svakog mraka mora dostavljati
Oblasnoj monopolnoj upravi u Splitu iskaz s podacima: ime i prezime ribara,
kolicina soli, vrsta i kolicina ulovljene ribe, broj barila, tezina usoljene ribe.
Po iskazu za 1924. god. podijeljeno je 33.500 kg soli, i to: M. Bilanu 5.800 kg
- 136 barila usoljene ribe, M. Sizgorieu dva puta po 5.100 kg - 151 + 167
barila, S. Makali 4.000 kg - 121 baril, lVI.Alfieru 3.600 kg - 118 barila, M.
Kaloperu 1.300 kg - 40 barila, 1. Bilanu 1.200 kg - 21 baril, A. Kale 1.000 kg
- 24 barila, J. Kontiju 1.000 kg - 16 barila, a ostalih 10 ribara dobili su svi
ispod 1.000 kg.'" I to je sve sto je zlarinsko ribarstvo moglo tada dati.
Cijela zlarinska opCina imala je 1929. god. ulova 419.348 kg, god. 1934. bilo
je 367.189 kg, a 1937. god. 374,809 kg."o U razdoblju 1918-1941. god. u siben-
skom arhipelagu vode po ribarstvenom potencijalu Tisno i Sibenik, a Zlarin
nema niti treCinu kapaciteta Tisnoga."l
U kojoj su mjeri Zlarinjani u starije vrijeme iskoristavali i ostala bogat-
stva mora, osim ribe, tesko je pouzdanije reei. To vrijedi i za koralje i kora-
Ijarstvo.
Ako je tocna da se u zadarskom arhipelagu vee u 13. st. poduzimao i loy
koralja,411vjerojatno da se nije mnogo kasnilo niti u sibenskom, pogotovu sto
su vrlo vrijedna nalazista koralja postojala na periferiji sibenskog arhipelaga
s njegove vanjske strane prema otvorenom moru, i opet u rejonima - Zirja.
Govorilo se: »najbolji je koralj na siki Stara u dubini od 160 m sest milja izvan
Zirja«.42JMedutim, prve pouzdane podatke imamo zapravo tek iz 17. st. Tada
417 S. Zupanovie, n.d. 75.
'" ASCS. Arhlvskl fond Opelne Zlarin, sv. 126, god. 1924•
... Isto.
420 S tat 1st i I'. kip r eg led k 0 tar a Sib e n I k. Sibenik 1953. Izd. Statistiekl ured
Nar. odbora kotara Sibenik. Str. 36.
411 S. Zupanovlc, n.d. 84-85.
422 J. Basioli, K 0 r a I jar ina n a S I mob a I a m a J a d ran a. »Radovi Instltuta JAZU
u Zadru«, 15, Zadar 1968, 150.
'23 P. Lorini, Rib an j e i rib a r s k e s p r a v e p r i j s toe n j mob a I a m a J a d-
ran s k 0 g m 0 r a. Bee 1903, 161.
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nalazimo strance u ovim vodama na lovu koralja. Oni love, a ne vrse tek pro-
nalazenje lovista. Nalazista, bar glavna, ocito su vee poznata u to vrijeme, a
saznanja 0 njima mogla su, po prirodi stvari, nastati tek vrlo dugom tradici-
jom, njezinim pamcenjem, barem odredenom praksom lova i prenosenjem, sto
je u svakom slucaju znacilo bavljenje lovom koralja vee kroz mnogo genera-
cija. Mletacki dukal iz 1563. god. 0 desetini na ulovljeni koralj'" takoder svje-
doci 0 takvoj tradiciji.
Sacuvani ugovori 0 lovu koralja iz 17. st. pokazuju da je mletacka ddava
smatrala koralj blagom koje pripada ddavi. Zasnivala je to na svojoj poznatoj
pravnoj i politick oj tezi 0 dominiju mletacke ddave na Jadranu. To ddavno
dobro ona daje u zakup uz obavezu plaeanja destine ddavnoj blagajni. Npr.
16. V. 1648. odobrava se takav zakup G. B. Piccalugi iz Genove, uz ove uvjete:
- loy ce se vrsiti »U morima i zalivima Schiavonije«; ugovor se sklapa na rok
od 5 godina; zakupac daje ddavi »pravu i tocnu desetinw< ulova, u znak
priznanja mletackog vrhovnog drzavnog vlasniStva; say ulovljeni koralj,
bez i najmanjeg izuzetka, ima se dovesti u Veneciju na njezino trziste; kao
jamcevinu zakupac polaze 1.500 dukata, koju svake godine obnavlja, a ne
ucini Ii to, ne moze nastaviti lovom; ako ipak nastavi, kaznjava se s 500 du-
kata, gubitkom koralja i barki s kojima je lovio, uz druge kazne po naho-
denju pravosuda; ,zakupac mora svake sedmice da najblizem organu mle-
tacke drzave prijavljuje tocnu koliCinu ulova, za sto ce dobiti potvrdu, a
potvrde ima pokazati u Veneciji kada dopremi tamo Citav ulov, uz zakletvu
da je donio zaista Citavulov; prekrSi Ii to, plaea kaznu od 300 dukata, koja
se naplaeuje iz jamcevine.'25
U vezi stirn ugovorom sve su mletacke vlasti u Dalmaciji imale javno ob-
javiti: neka se nitko ne usudi prodavati, prevoziti ili iznositi rna i najmanju
kolicinu koralja bilo gdje drugo osim u Veneciju, pod prijetnjom gubitka ko-
ralja, izgona iz svog zavicaja, kazne na galiji, uz druge kazne prema nahodenju
pravosuda, »kako za glavne krivce, tako i za ostale koji bi i najmanje bili uple-
teni u takve prekrSaje«.426
Sistem zakupa, uz opisane uvjete, koji su u sdi ostali isti, vrijedio je u
mletackoj ddavi sve do njezina sloma 1797. god. Ovlastenje se davalo uvijek
na loy u svim dalmatinskim vodama, a ne sarno na nekom njihovom dijelu.
Stranci iz Genove, ali kasnije uglavnom svi iz juzne Italije, dominiraju kao
zakupci, a reklo bi se, do sredine 18. st. i kao 10vci.427 Domaci svijet sve vise
protestira protiv takva lova koralja. Sva je prilika da je dio prituzbi motiviran
time sto su domaci Ijudi zapostavljeni s obzirom na strance. Javno, najglasnije
su prituzbe da se lovom koralja smeta, pa cak i neposredno steti ribolovu, i to
naroCito bas lovu srdela, tada najvaznijem njegovu dijelu. Prituzbe su bile
mnogobrojne i ustrajne, pa su svakako i one pridonijele da je mletacka ddava
izricala zabrane u vise navrata, koje su uzrokovale zastoj u lovu koralja ili
.24 J. Basioli, K 0 r a I jar i ... , 150.
42" HAZd. Arhivalije obitelji d'Erco. Dok. od 16. V. 1648.Savi alia mercanzia.
'Z6 Isto.
427 J. Basioll, K 0 r a I jar i •.• , 153. I slljed.
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cak potpunu obustavu. Tako npr. kad je dukalom od 21. III. 1718. zabranjena
upotreba tzv. »inzenja«, glavnog oruda za lov; iIi kada je dukalom 1778. god.
naredena opsolutna zabrana lova koralja.'28
U medurazdoblju mletackom je terminacijom od 18. XII. 1748. znatno po-
taknut loy koralja u Dalmaciji. I domaCi ljudi iz sibenskog arhipelaga sve su
aktivniji u tom lovu. Najveeu aktivnost razvija sibenski gradanin G. B. Galbia-
ni, imuean poslovni covjek, zakupnik raznih daca u Dalmaciji, koji uspijeva
dobiti god. 1753. od Mletackog senata generalni zakup lova koralja u Dalmaciji.
On razvija aktivnost zaista velikog poduzetnika lova na koralje, a sebe titulira:
»poduzetnik lova na koralje u svim morima Presvijetlog dominija« na temelju
dekreta Senata od 23. II. 1753.
Uz stalnu obavezu plaeanja desetine, mletacki su organi dali i slijedeee
dodatne odredbe za loy koralja:
svaka barka u lovu mora imati pismenu dozvolu od mletackog magistrata,
vidiranu i od generalnog providura Dalmacije; za tu dozvolu plaea vlasnik
svake barke 9 zlatnih cekina drZavnoj blagajni, a naplatu vrsi Fiskalna ko-
mora u Zadru; tko bude zatecen bez takve pismene dozvole, podlijeze kri-
vicnom postupku i kazni za kontraband »za sve sto je potajno ulovio«;
kako domaei ljudi nemaju prakse u tom lovu, a da bi stekli znanja i praksu,
»ove ce godine, a prema nahodenju i slijedecih godina«, biti dozvoljeno
vlasnicima barki da postave »stranu osobu, vjestu ovom zanatu, da vodi loy,
a toj osobi moraju biti podlozni svi ostali clanovi posade«;
sve barke s propisanim pismenim dozvolama mogu loviti po svim vodama
Dalmacije, loveci na »starim sikama«, gdje slobodno mogu loviti svi ovlaste-
nici, bez ikakvih novih daea bilo kome, osim onoga sto su vee platili pri
sticanju pismene dozvole;
vlasnik barke koji pronade »novu, jednu ili vise, sika«, uziva pogodnost
preceg prava lova na tom novom nalaziStu, a drugi ga ne smiju ometati. On
je 0 pronalazenju duzan odmah obavijestiti najblizi mletacki drzavni organ,
jer bez takve prijave mogu svi drugi loviti na tom nalazistu; i od svega
ulova na takvim novim nalazistima placa se ddavi takoder »prava i tocna
desetina« u znak priznanja mletackog vrhovnog ddavnog vlasniStva.
429
RazvijajuCi svoje poduzetnistvo G.B. Galbiani je najprije 8. VI. 1754. sklo-
pio ugovor 0 »druzini za loy koralja« s desetoricom paruna barki za loy koralja
iz grada Trapani u juznoj Italiji, ito uz ovakve uvjete:
»Druzina« traje od 8. VI. 1754. do 8. IX. 1754, a lovit ce se sarno u Dalmaciji;
paruni daju svojih 12 barki (filuka) na kojima ee, prema mletackim propisima,
biti polovica posade iz zemlje vlasnika tj. podanici Kraljevine Sicilije, a druga
polovica Ijudstva podanici Mletacke ddave; 0 troskovima za loy i za hranu
vodit ee se tocne evidencije, jer se ti troskovi odbijaju od ukupnog ulova; po
odbitku troskova od »netto koralja« izdvaja se 10 posto u korist poduzetnika
Galbianija; ostatak, odbivsi troskove i desetinu ddavi, dijeli se u. toliko udjela,
kako je predvideno prilozenim posebnim uglavcima; nakon sto je utvrden udio
428 Isto, 155, 158.
,,., I5to kao u biljesci 425. Tekst terminacije nije potpun.
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svakog mornara i zapovjednika, koralj ostaje deponiran kod Galbianija, te
prema mletackim propisima ima biti dopremljen u Veneeiju, sto ee se izvrsiti
na zajednicki trosak paruna i poduzetnika; u Veneeiji ee taj koralj biti pri-
druzen ostalom koralju sto ga ulove druge barke u moru Dalmaeije, pa ee to
sve biti prodano »obradivacu koralja,< (»al fabrieatore de eorali«) suglasno mle-
tackim propisima, a ako bi nesto preostalo, sto taj nije kupio, prodat ce se za
gotov novae, ili ce se podijeliti, vee prema volji stranaka; u braeerama koje su
vee opremljene za lov moraju u svakoj medu clanovima posade biti po 4 po-
danika Mletaka s dva strana mornara; ako preostane, s barki ovih stranih pa-
runa, 18 stranih mornara bez mjesta na sveukupnim barkama kojima se ide
u lov, poduzetnik Galbiani ee se pobrinuti da se opremi jos 5 barki na kojima
ce se oni smjestiti, a ako se 0 tome ne postigne odluka, spomenuti mornari
imaju pravo udjela od ukupnog lova kao i oni koji su otisli u lov; pri raspo-
djeli sav ulovljeni koralj cini jednu ejelinu, bez obzira na to koja je barka vise
a koja manje ulovila; zapovjednici filuka i braeera moraju svakih 15 dana
dostavljati poduzetniku svu kolicinu ulovljenog koralja; pod obavezom za-
kletve ima se zaista Citav ulov predati poduzetniku, a tko nesto utaji, kaznjava
se gubitkom svojega udjela.'30
Od sedmoriee paruna domaCih braeera koje se tu spominju bili su 2 iz Mur-
tera, 2 iz Rogozniee, 1 iz Zirja i 2 iz Zirone (Drvenika).431
Slijedila su iduce 1755. god. jos dva srodna ugovora, na istim nacelnim
osnovama, s ponesto modifieiranim detaljima, jedan 16. VI. 1755. sa 6 paruna
iz Liparija,'" i drugi 22. VI. 1755. sa 9 paruna (1 iz Liparija, a ostali iz Napu-
"0 HAZd. Spisi sibenskog blljcznika D. Semoniea, fasc. IV,
Iogu ugovoru dati su obracuni udjeIa redom za svaku fiIuku. Evo
Parun Antonio da Paulo pok. Francesca iz Lipara.
Udio fiIuke 1 '/" i udlo tog paruna kao ribara, te






6 '"Udio Galbianija za cetvoro mornara »Slavena« • 4
Ukupno udjela •• • 10 ,/.
SHeni su obraeuni i za bracere. Primjer:
Parun Ivan Raboe Ivanov iz Murtera s braccerom
za raeun Galbianija, ukljuelvsi 4 mornara = 5 udjela • • 5
Dva mornara iz Lipara, »tj. ribar«, dva i po udjela • 2 '/.
Ukupno udjela • • • 7 '/.
m Isto, 342a-342b,gdje su ovako navedeni:
Zuanne Raboe di Zuanne da Morter, Michel Pasanln di Zuane da Zirona, Giacomo
Raboe di Marco da Morter, Tomaso Ducich q. luau da Zirona, Zuanne Alich q. Simon da Zuri,
Giuseppe Ercegovaz di Blasio da Rogosniza, Marchiol Vidovich di Antonio da Rogosniza. Za
svakog je izrieito navedeno »con brazera«.
m HAZd. Splsl sibenskog biIjezni1<a D. Semonica, fasc. V, 1754-1757,255b-257b. Ugovor
s sest paruna, svi iz Liparija u Kralj. Siciliji. Onl daju sest flluka, a Galbianl svojih sest,
na svih 12 bit ee kao paruni i upraviteIji lova 2-3 iz Lipara, a ostala posada iz redova poda-
nika MIetaka. Od ukupnog ulova 8 posto se odbija za poduzetnika GaIbianija, a ulov mu se
»od vremena do vremena predaje«. Odbivsi poduzetnlkov dio I troskove, ostatal< ulova bit ce
prodan ako se dogovore s poduzetnikom; u protlvnom Isti je duzan da parunima ispIati dio
novca da mogu svoje filuke odvesti I<uei; dvojica paruna ostaju u Sibeniku, pa ce s podu-
zetnlkom poei u Veneciju, 15 dana po svrsetku lova. s citavim ulovom, na zajednH'.kl troSak;
prema dekretu Senata ulovljeni koralj se ima prodatl obradlvaeu koralja, a eventualnl ostatak
se dijel! ill prodaje. Po jedan od paruna bit ce »capo« za sest filuka, a drug! za ostalih sest,
a za to ee dodatno dobiti po pola udjela. Odvojivsi 8 posta poduzetniku i sve troskove preo-
stali se ulovljenl koralj dljeli na 103'I, karata, od cega 641/. karata prlpadaju zapovjednlcima




lja).'33To su bila tri ugovora sa stranim parunima, za njihove barke i lovee,
sveukupno: 40 barki od kojih 21 iz juzne Italije i 19 iz sibenskog kraja, te 276
ljudi na njima, od cega 156 iz sibenskog podrucja, a 120 iz juzne Italije. Sva-
kako velika £lota lovaea koralja po dalmatinskom moru, kakve, Cini se, nije
bilo ranije u akeiji tijekom dviju godina, pa niti ako se uzme samo jednogo-
disnja sezona lova.
Nakon toga, tijekom 1755. god. Galbiani sklapa deset »sporazuma 0 lovu
koralja« s grupama iz sibenskog podrucja, i to: 4 sa Zlarinjanima, 2 s Prvica-
nima, 4 s onima iz Rogozniee.'J4
Primjera radi, u ugovoru od 26. I. 1755. sa 14 Zlarinjana, G.B. Galbiani,
kao »poduzetnik lova koralja u morima dominija Serenisime«, utanacuje: skIa-
pa se »sporazum 0 lovu koralja«; imenovani Zlarinjani se obavezuju da ce
pripravno sluziti, tacno i besprijekorno, u lovu koralja na barkama koje od-
redi Galbiani, a u vremenu od 8. travnja do 8. rujna 1755, tj. kroz 5 mjeseci
kontinuirano; da ce slusati zapovjednika barke, sto ce ga odrediti Galbiani,
pod prijetnjom kazni predvidenih u terminaciji Magistrata cinque savi alle
mereanzie; lovit ce se sarno u morima koje odredi Galbiani, izuzevsi Levant.
Poduzetnik Galbiani platit ce im za tih 5 mjeseci, po osobi, 160 lira, uz troskove
prehrane. Imenovani potvrduju primitak odredenih iznosa akontaeije.43S
Po ovakvom su obraseu sklopljeni svi navedeni ugovori. Njima je za lov
koralja u god. 1755. angazirana ukupno 81 osoba, i to: 38 iz Zlarina, 21 iz Pr-
vica, 18 iz Rogozniee, 3 iz Primostena, te 1 iz Vrgade sa zadarskog podrucja.
Sveukupno, na temelju svih 13 ugovora, lovilo je 1754-1755. god. karalje
preko 280 osoba s oko 50 barki, svake od tih dviju godina (1754. i 1755) oko
poloviea od toga.
'" Isto, 265a-266e. Ugovor sdevet paruna, jedan iz Liparija, a ostali Iz Napulja; oni
daju tri filul<e, a Galbianl dodaje svojih sest. Od ulova se najprije odvajaju svi troskovl
lova i ishrane, sto ih je snosio poduzetnik Galbiani. Ulov ce se povremeno dovoziti podu-
zetnlku u Sibenlk, i to u kasama, kojih kljuceve dde paruni. Po svrsetku lova, moraju za-
pov.iednici I paruni da »prociste koraIj, na naCin kako to cine u Livornu« (»ad usa di Livorno«).
Dalji postupak kao u gornjem ugovoru, no u Veneciju treba odvesti koralj u roku od osam
dana nakon sto bude proeiSeen; ako ih to ciscenje zaddl dulje, troskove snosi poduzetnik.
Koralj se predaje »alla fabrlca a Venezia<<;sto se tamo ne proda, dijel! se ili prodaje, po
dogovoru, a bude Ii potrebno u tu svrhu poei i u Livorno iIi Genovu, trosak za to se zaje-
dnicki snosi. Ako zbog nevremena bude stete na nekoj filuki, ta se steta naknaduje od cje-
line ulova. Po odbitku troskova, netto koralj dljeIi se na karate, na naNn kako je to u:
prilogu izvedeno.
Obraeun je po barkama - »filukama«, za svaku posebno. Primjer:
UdjeIi Napolitanaca:
Parun Cesare Acart q. Domenico dalla Torre di Napoli,
za njegovu osobu, udjeIa dva .., • • • • • 2
Giacomo Acart d'Agnello, jedan I po udio •••• 1 '/z
Napolitanski udjel! svega • • • 3 '/z
Udjel! Galblanija:
Za eetiri »Slavena« (»Schiavoni«), cetlrl udjela
Galbianlju za njegovu filuku, »za pravo lova«, za troskove boravka izvan Sibe-
nika, za zadrzavanje barke, tri udjela ..' • 3
Udjeli Galbianlja svega • 7
43' Isto, 155b-156b, 156b-157b, 157b-159a, 159a-160a, 160a-161a, 161a-161b, 162a-162b,
164b-165a,165a-166a,166b-167b.
4J5 Isto, 157b-159a. Za hranu koju dobiva posada rabi se termin »bocoIica«. Akontacije
se u ovom ugovoru krecu od 51 lire, kao najviSe, do 14 lira i 10 solidi kao najnize, a preteznije




Nije nam poznato kakav je bio gospodarski uspjeh ovih Galbianijevih
kampanja lova, sve do 1760. god. kada je istekao njegov zakup. Fiskalni odvjet-
nik je zabiljezio da je od te godine »napusten u Dalmaeiji lov koralja«, da nije
bilo vise zakupa, dodajuci: »niti je to itko trazio«.'J6 Reklo bi se po tome da
Galbianijevo poduzetnistvo nije bilo bas uspjesno, a tim je manje onda bilo
za nase Zlarinjane, Prvicane i ostale. U svakom slueaju ti ciomaCi Ijudi, unaj-
mivsi svoju radnu snagu, nisu mogli dobro prolaziti. Kako smo vidjeli, podu-
zetnik Galbiani im uopce ne cia direktnog udjela u lovu, vee ih on isplacuje
u lirama dalmatinske monete, a robu prodaje u Veneeiji zaradivsi jos i na raz-
lici moneta. I jos k tome: koristeCi se njihovom potrebom za gotovim noveem,
daje im akontaeije u noveu i u namirnieama, ostvarujuei i pri tome znaeajnu
eksploataeiju njihove radne snage. Radilo se 0 Ijudima koji su bili ribari i ze-
mljoradniei, a kako su rjesavali pitanje svojih poslova u tim djelatnostima za
vrijeme petmjeseene odsutnosti na moru u lovu koralja, sigurno i uz pomoc
zenske i djeeje racine snage, to na zalost po slabo sacuvanim izvorima ne mo-
zemo rekonstruirati.
Sto se tiee zanimanja stranaea za lov koralja u Dalmaeiji, fiskalni odvjet-
nik misli da njih odbijaju mletacki propisi po kojima ne mogu loviti svojim
brociovima s potpuno svojom posadom.'J7
Razmahala se, medutim, ponovno akeija vlasnika ljetnih trata sardelara
protiv lova koralja. Fiskalni je odvjetnik takoder pribirao 0 tome dokumenta-
eiju, pa je konzultirao i dva iskusna ribara na srdele, a ujedno vjeste i lovu
na koralje. Eili su to Ante Jareb (74 god.) iz Prvica i Tomo Jajae (50 god.) iz
Zirja, a i oni su se izjasnili da je lov koralja vrlo stetan za lov srdela: jer cia
manipulaeija s orudem za lov koralja biva tako silovita i buena, da ribu »izbe-
zumi« i srdele bjeze na otvoreno more, zbog cega da »propada gotovo citav
ulov«; ista silovita manipulaeija da trga i odnosi »ispasu« - hranu srdela, sto
da je utvrdeno »dugim iskustvom ribara od zanata, kao i koraljnom materijom
nadenom u ulovljenim srdelama !«'38Ta su dva ribara dala i popis onih »starih
sika« oko Zirja, kod kojih je najobilniji ulov koralja.'J9
436 Nauena biblioteka Zadar. Ms. 64: »Scritture fiscali alI'Eccmo. Consiglio de' Quaranta
civil novo, corse sotto il generalato Foscari, e compilate dalI'avvocato fiscale Niccoli) Pasquali
Pima«,335.
K. Stosie, Sela ... 180, I J. Soldo, n.d. 57-58, navode Galblanijevu aktivnost Iz sezde-
setih godina 18. st., ali izgleda da je to bilo izvan Jadrana.
437 Naucna bib!. Zadar. Ms. 64, 335-336.
'" Isto, 337-342.
m To su slijedeeih devet »sika« kod Zirja:
1. Stara sika recena Bacvica, oko dvije milje od Zirja I poste za loy srdela.
2. Stara sika recena Pod Sedlo, tri milje od Zirja i poste za lov srdela.
3. Stara sika reeena Lucijeta, pod Zirjem, tri milje zapadno, a isto toUko I od poste
za lov srdeIa.
4. Star a sika reeena Pod Lkorada, oko jedne milje od Zirja i po milje od poste za
Iov srdeIa.
5. Stara sika reeena Velika, sest milja od Zirja, i sest od poste za lov srdeIa.
6. Stara sika reeena Bakul, oko jedne milje od Zirja i od poste za lov srdeIa.
7. Stara sika recena Pod Masevina, oko dvije milje od Zirja, I trl milje od poste za
lov srdela.
8. Stara sika reeena Svilan, pet milja od Zirja, I pet od poste za lov srdela.




U ovoj kampanji protiv lova koralja ddava je naravno oejenjivala koliko
JOJ donosi daea od ribolova, a koliko desetina od koralja, pa je sigurno to bilo
odlucujuce za rjesenje a one je dakako govorilo u prilog ribolova. Odatle i
dukal iz 1778. god. 0 »apsolutnoj« zabrani daljeg lova koralja. Trebat ce ipak
jos istraziti koliko su na takve odluke Veneeije utjeeala i nastojanja mletacke
drZavne vlasti da iz Dalmaeije sto potpunije udalji ljude iz juzne Italije, iz koje
je u Dalmaeiju tako intenzivno pritjeeao kontraband soli, a isto takvim kon-
trabandom odlazili iz Dalmacije toliki barili posoljene ribe; sve uz pomoc to-
likih sudionika, a tko su sve oni, posebno tko su glavni posredniei, to nije nitko
znao u ejelini, pa ni mletacka vlast!
Sinovi ranijeg poduzetnika Galbianija odluCili su da 1781. god. zatraze
dozvolu za lov koralja. Ishodili su 1788. god. povoljno rjesenje, pa su, zajedno
s S. Cozzijem iz Veneeije, dobili iskljucivi privilegij lova koralja »u morima
Dalmacije od Kvarnera do Boke kotorske«, na 6 godina, samo, sa 4 barke, uz
uobicajenu desetinu, a inace »bez tereta i davanja drZavnoj blagajni«.'40 Novi
poduzetnici sklopili su 23. V. 1789. ugovor 0 lovu na koralje sa cetvorieom zla-
rinskih paruna, uz ovakve uvjete:
'-
Imenovana 4 zlarinska paruna lovit ee koralje sa svoje 4 barke (ne vise), svaki
sa svojom, samo danju a ne noeu, uvijek na udaljenosti od najmanje 3 milje
od posta ribarskih, samo u sezoni lova 1789. god. Nakon toga nemaju prava
nastaviti lov, jer ee 0 poduzetnicima zavisiti kome ee povjeriti lov u slijedeCim
sezonama. Dapace, po svrsetku lova 1789. god. moraju imenovati predati po-
duzetniku svoj »inzenj« za lov koralja, »sa svim orudem i priborom za taj lov,
i to u depozit«; ako poduzetnik ne povjeri istima lov koralja i 1790. god., duzan
je parunima na pocetku nove sezone lova platiti za svu tu deponiranu opremu
po proejeni jednog ili vise vjestaka, a oprema ostaje poduzetnikovo vlasnistvo.
Za troskove lova poduzetnik daje predujam, koji mu se ima vratiti, a za koji
iznos paruni odgovaraju solidarno. Ulovljeni ee se koralj drZati u svakoj barci
u posebnoj kasi s dva razna kljuca, jedan kod upravitelja barke, drugi kod
paruna. Koralj se povremeno salje i pohranjuje u kuei Galbianija u Sibeniku,
uz utvrdivanje koliCine koja se donosi; paruni i mornari ne smiju, ni pod kak-
vom izlikom, uzimati i raspolagati, pa ni najmanjim dijelom koralja, »pa niti
za nausniee« (»nemmeno per ponerlo all'oreeehia«), kao sto je bivalo u prosla
vremena; sve treba predati u ruke Galbianija, svaki prekrsaj se kaznjava So
25 dukata u korist poduzetnika. Po svrsetku lova sav koralj mora biti u kuei
Galbiani radi otpreme u Veneeiju, u smislu postojeeih propisa. Prije otpreme
ima se koralj na trosak poduzetnika dobro proCistiti, »ad uso di Livorno«,
razvrstati, rasporediti, klasifieirati, posebno vodeCi racuna da se izdvojeno drZi
»erveni evjetni koralj« (»il corallo fiorito rosso«). Tara se racuna 10 posto. Iz-
dvojivsi dio ulova kojim ee se namiriti desetina i posto se dobije koralj »netto
od tare i od desetine«, poduzetnik ee plaeati parunima u moneti Dalmacije po
tezini velike mletacke libre (a 12 unca po libri !), a po ovoj tarifi: koralj savr-
seno proCiseen »ad uso di Livorno« a 48 lira za 1 libru; koralj »sbianehito e
440 HAZd. Arhivalije obitelji d'Erco. Terminacija Magistrata cinque savi aIle mercanzie
od 10. VIII. 1787,potvrdena dekretom Senata od 10. IV. 1788.
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rasehiato« a 8 lira po libri tako da se »evjetni« (il fiorito) plaea a 105 lira po
libri; »le punte a tanagliature« plaeaju se a 6 lira po libri. »II terraglio« se
mora platiti 10 mletackih talira. Ako poduzetnik pronade nove »sike« za lov,
paruni iz ovog ugovora nisu duzni da tamo love, a niti mogu bez dozvole
poduzetnika. Za takav lov potreban je nov ugovor. Ulovi Ii se, po ovom
ugovoru, veca koliCina prociscenog koralja od 200 libri po barci, poduzetnik ee
platiti 6 lira vise po libri. Kao predujam za troskove lova poduzetnik stavlja na
raspolaganje iznos od 100 eekina.'41
I opet su Zlarinjani udaljeni od neposrednog udjela u ulovljenim koralji-
ma te isplaeeni kod kuee u dalmatinskoj moneti. Druga je karakteristika gor-
njeg ugovora poveeane mjere protiv prisvajanja koralja, koje je oCito bilo u
porastu. I po isteku gornjeg zakupa 1795. god. Zlarinjani su, zajedno s jos ne-
kima iz sibenskog podrucja, nastavili loviti koralje za svoj racun bez ikakve
dozvole, pa im je vlast 1796. izdala poseban proglas 0 zabrani lova.'42
Galbianijevi su jos 1794. god. pokrenuli postupak da dobiju ponovno zakup
lova, i to na daljih 10 godina,'43 ali im mletacka vlast do svoje propasti 1797.
god., Cini se, nije rijesila zahtjev. Vee prve godine austrijske vladavine u Dal-
maciji uspijeva im dobiti rjesenje 16. XI. 1798. za lov kroz 5 godina. Nova dr-
zavna vlast ovako uvjetuje svoju dozvolu:
Galbiani dobiva »iskljucivo pravo lova koralja u Dalmaciji« kroz 5 godina, ra-
cunajuei od 1. I. 1799. Duzan je 0 svom trosku podiCi u Sibeniku radionieu
koralja, i to kroz prve 4 godine trajanja ugovora, a ne ucini Ii to, gubi isklju-
civo pravo lova koralja. Poduzetnik se obvezuje zapoceti lov sa 4 barke, kojima
ee upravljati lovci iz Napulja, poducavajuCi domaee u lovu, a sva ostala posada
da budu podaniei Austrije. Pronadu li se nova nalazista koralja, broj se barki
moze poveeati do 30, 40 i viSe, ali da se ne uzimlju one koje su angazirane u
stalnom lovu srdela, skombra i gavuna. Barke za lov moraju imati potvrde 0
dozvoli lova, za koje svake godine mora poduzetnik platiti 8 fjorina po barci;
bez takve potvrde nema prava lova. Iz nasI ova »regalija« poduzetnik mora
platiti za svaku barku godisnje po 32 fjorina drZavnoj blagajni. Poduzetnik se
odrice traziti asistenciju drzavnih brodova za zastitu svojega lova. Za koralj
koji se bude bilo kada izvozio platit ee poduzetnik daeu tridesetine.'44
Dakle za poduzetnika i za lovee koralja u biti se nista promijenilo nije.
Novi su samo naslovi za stara davanja drZavi. Isto je tako ostao u praksi i
samovoljan lov koralja, pa austrijska vlast izdaje 1. XII. 1798. »Razglas« ob-
javljujuCi :
Galbaniju je »vlast gnemu samu data od lova koralov«, pa stoga: »da bude
svakome zabragneno smuehivati« taj lov, »koi lov iest dopusteno samo brodo-
441 HAZd. Spisi sibenskog biIjeznika N. Semoniea, 1785-1790, 243b I slijed. Slijedecl zla-
rinski parunl sklapaju ovaj ugovor: Josip Markovic pok. Mate, Torno Kordie pok. Nikole,
Sime Kordie pok. Nikole i Mate Vukov pok. Nikole za sebe i za Gaspara Vukova pok.
Nikole. Za prvu cetvoricu se istice da su paruni i upravltelji (»padroni e direttori«) svojlh
vlastitlh barkl.
44Z J. BasioIi, n.d. 159.
44' HAZd. Spisl gen. providura A. Querinija, 1795-1797, III, poz. 22.
... HAZd. Arhivalije obltelji d'Erco. Tekst ugovora od 15. XI. 1798.
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vim i gliudim postavlieni na sluxbi od sakupnika«, »pod pedipsu izgubliegna
mriza i ostali alati i korala, koie ostaehie za korist od sakupnika, i od fiorinta
200 za pervi put«, »a u zgodi od pridobiveno drugo sagrissegne biehie nado-
stavlieno pedipsi u jaspre, izgubliegne brodova i drughe pokore u oblasti od
pravde«. Svaki brod koji lovi mora imati potvrdu potpisanu od zakupnika. U
roku od 14 dana od ovoga proglasa, »da ima svaki tkoi bi ima korala oeitovati
svoioi staressini od mista«, pa ee zakupnik imati prece pravo kupnje toga ko-
rala ukoliko mu eijena odgovara (»da more naipervi pazariti aliti kupovati
kad bi pristojala gnemu cina«). Ako mornari i druge osobe u sluzbi zakupnika
potajno prodavaju ili kupuju koralje, drZavna ee vlast protiv njih postupiti.
»Gospodari od alata sluxeehise tom lovu prikazaehiese sakupniku u rok od 14
dana, koi za gotove novce kupichie po cini utvergienoi od prave stime, a uzgodi
da nebi hotili prodati, aliti bi naslise u nadstupliegne biehie podloxni izgubiti
alat isti«, a jos ee k tome platiti kaznu u noveu.'''
I nova vlast sve vise prijeti. Lov mimo propisa i dozvola uzeo je tolikog
maha da se pribjeglo mjeri prisilnog otkupa opreme za lov koralja u korist
zakupnika! SudeCi po podatku 0 3.000 libara ulova u 1804. god.,'46izgledalo bi
da je lov bivao llspjesan, ali drugi izvori govore protivno.''' Radioniee za ob-
radu koralja Galbiani nije ni u ugovorenom roku niti kasnije osnovao.
Za vrijeme franeuske uprave vrijedi spomenuti odredbu poznatog Dando-
lova »Pravilnika« iz 1808. god. 0 slobodnom lovu koralja samo tamo gdje se
ne love srdele. Iste godine zakup dobiva Tomo Juranovie receni Makale iz
Zlarina, na 9 godina, uz daeu od 40 for. godiSnje po barci, te s obavezom da
sva posada bude iz - Zlarina.''' Zapravo od tada, uz iznimku 1817. god.,'" Zla-
rinjani drZe zakup lova koralja, ne samo na podrucju sibenskog arhipelaga
nego kao i raniji zakupei: od Kvarnera do Boke Kotorske. Zakupei su iz re-
dova obitelji Beban i Makale, no uglavnom iz potonje obitelji."o Kroz prvu
polovieu 19. st. bio je to prilican intenzivan lov, koji je zakupeima donosio
koristi. Starih sporova s ribarima na srdele bilo je uvijek u izvjesnoj mjeri.
Tako npr. i god. 1846, kada je 13 Zlarinjana, svi lovei koralja, u opCinskom
uredu dalo izjavu:
Prema ugovoru sto su ga 26. IV. 1846. sklopili s Nikolom Makale »poduzetni-
kom iskljucivog prava lova koralja u vodama Dalmaeije«, spomenuti su lovci
ovlasteni »na slobodan lov koralja u vodama Dalmaeije bez ikakva ogranicenja
i izuzetka osim samo za tzv. seeea veeehia«. Krenuli su 1. V. i zasli u lov u vode
Lastova, na uobicajen nacin. Na razmaku od dvije milje od posta za lov srdela
zaustavljeni su i svi su sa strane Opeine Lastovo globljeni sa 9 fjorina i 20 ka-
.., HAZd. Stampe, sv. 4, br. 301.
446 J. Basioli, n.d. 160.
44' G. Concina, V i a g g ion e II a D a I m a z i a lit 0 r a I e. [Udine] 1809,28, u pismu
25. V. 1804.iz Sibenika: ... »La pesca dei coralli e un esclusivo diritto della famlgia del conti
Galbiani, I quaU peraltro non se ne servono per essere Ie spese maggiori del ricavato«.
Na str. 30kaze, da kanonik Maltale ima »kolekciju koralja«.
... J. BasioU, n.d. 160.
... Isto, 161.Te je godine zakupac Iz Napulja, ali pada pod stecaJ.
". Isto, 161.
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rantana, jer da su prekrsili norme 0 ribolovu na moru. Neki su posli u vode
Korcule, neki u vode Hvara, i svi su jednako bili odbijeni od tamosnjih vlasti.
I u vodama Visa je bio isti otpor, pa su se obratili tamosnjoj opeini trazeei
dozvolu za lov koralja bar kod obliznjih otoka na razumnoj udaljenosti od
njih, ali su im opeinski organi kazali: »lov koralja ne moze se vrsiti ne sarno
oko otoka Visa nego niti oko otoka sto pripadaju opCini Vis«, dodajuci: »ili
vojgama, iIi tratama, posvuda se vrsi lov srdela«. Odbijeni tako posvuda gdje
su prije slobodno lovili koralj, s najvise uspjeha, s »jedinih mjesta gdje ima
koralja« (prosle su godine obisli sva druga mjesta u Dalmaeiji bez rezultata),
vratili su se imenovani kuCi u Zlarin, kako bi zakupea pozurili da trazi garan-
eiju svojih prava lova koralja u Dalmaciji, pa da njima omoguei slobodan lov
i izvrsavanje njihovih obaveza. Ako se navedene smetnje ne uklone, oni ne
mogu poduzeti lov, pa da uz tolike troskove uniste i sebe i svoje obitelji.451
o odredenom uspjehu zlarinskog koraljarstva u prvoj poloviei 19. st. go-
vore i vee ranije eitirani podaci iz katastarskog operata izradenog 30-tih godina
19. st.'52
Kroz drugu polovieu 19. st. postepeno opada to koraljarstvo,45J iako je aus-
trijska drZavna vlast zakonom od 1868. proglasila lov slobodnim od svih na-
meta. Konjunktura vinogradarstva i pomorstva u veeem dijelu toga razdoblja
jaca intenzitet tih djelatnosti na racun koristenja plodova iz mora. Konkuren-
cija proizvodnje i finalne obrade iz Italije, uz tamosnja nova bogata nalazista,
cini sasvim nekonkurentnim lov i plasman na trZiSte kako se prakticira u Dal-
maeiji.
Oko god. 1900. Lorini je zabiljezio: »Nije tako lako da se nasi prosti i ne-
imueni ribari posvete ovom lovu«; trud se vrlo kasno naplaeuje, a nije lako
naei »glavnicara« koji ee pozajmiti potrebna sredstva, »pak nam koraljski obrt
nemilo propada«; u Zlarinu postoje jos samo tri vjesta lovea koralja, a vee je
peta godina da se Zlarinjani viSe ne bave tim lovom.''' Zadarski kapitalist Lux-
ardo bio je svojedobno nesto pokusao i u ovoj djelatnosti, ali se vrlo brzo po-
vukao iz nje.'5S
U prvom deeeniju 20. st. Zlarinjani ipak nesto ponovno pokusavaju. God.
1904. ulovili su »do 200 kg korala i nisu ga mogli prodati, a tu im lezi preko
7.000 kruna glavniee i truda«.'S6 Ranije su »svoj krvavi trud davali tudinu uz
.... ASCS. Arhivski fond OpCine Zlarin, sv. 44, god. 1846.
I spuzvari iz Krapnja imal! su iste godine srodne teskoce lzvan svoJe opCine. Vidi:
R. d'Erco, n.d. 162.
'51 Vidl tekst ovog poglavlja uz biljesku 396.
m Godine 1855/1856. propao je zakupnik Nikola Makale; 20. IV. 1860. traZi on spas od
potpunog financljskog sloma, pa predstavkom na Min15tarstvo flnancija u Beeu moli za obzir
prema njegovoj obitelji i za neke olaksice. Jos ni god. 1891. nisu drzavnoj blagajni bila nami-
rena njegova dugovanja. Vidi: HAZd. Flnancijsko ravnateljstvo u Zadru, sv. 7.
Donoseei podatke i 0 koraljarstvu C. Marchesetti, La pesca lungo Ie coste orientali
dell' Adria. Trieste 1882, str. 100-101, daje pregled i glavnlh 10viSta u sibenskom arhipelagu.
Po njemu ponavljaju to: F. Pax - I. MiilIer, Die Anthozoen fauna der Adria. Fauna et
flora adriatlca, vol III, Split 1962, 89. Na str. 93, slika 38 donose i kartografski prikaz loviSta
koralja.
'" P. Lorini, n.d. 161 i slijed.
'" »Hrvatska rle~«. Sibenik, br. 599/24. XII 1911, str. 3.





bezcienu, a sad ih je ostavio na ejedilu kad su u najveeoj biedi i nevoljk'S7 For-
mirana je i »Ribarsko-koraljarska zadruga« i to 18. IV. 1911. u Sibeniku, gdje
se imala urediti i radioniea za »brusenje koralja«, a za koju su 1912. god. na-
ruceni i strojevi u Ceskoj.'58Iste je godine zadruga imala koralja u vrijednosti
od 10.454,40 kruna, a najavljivala je i lov »na novootkrivenim bracima, otkri-
venim ove godine«, i to posebnim spravama, kojima ce se zamijeniti stari
»inzenj«.459Prakticki se u svemu ipak nije daleko doslo, a ova sibenska zadruga
je kasnije i likvidirala.'60 God. 1931. osnovana je u samom Zlarinu »Koraljsko-
-spuzvarska zadruga«. Imala je 1932. god. 22 clana, poslovni udjel od 450 din.,
a 4.500 din. uplaeenih udjela.'61 Iste je godine zadruga ocekivala od vlade: »po-
moe sa jednim aparatom modernim sa kojim bi covjek mogao da otide i na
100 metara dubine pod vodu i da pod vodom stoji do 4-5 sati, bez pogibelji
za zivot, tada bi se iz morskih dubina moglo vaditi neizmjerno blago do kojeg
covjek jos nije niti dopro te se nalazi netaknuto«; »kad bi kr. vlada iz svojih
sredstava danas isplatila ucitelja brusara koralja koji bi nasu mladez poduCio
u brusenju i preradi, onda bi glavna i najveca jezgra vrijednosti ostajala u
nasoj ddavi na blagostanje«.'62 Po izvjestaju za godisnju skupstinu 1937. god.
vidi se da je bilo izvjesnih rezultata, no ipak vdo skromnih i beznacajnih za
ejelinu gospodarstva otoka, koje se inace nalazilo u staIn oj kriznoj silaznoj
putanji. Naime, zaliha je bilo: 113 kg i 50 g koralja, i k tome zakljucak: »Pre-
ma tome za ovu godinu ne iziskuje nuzda da se vadi i gomila suvisan koralj,
a ako bi se uspjela prodati sirovina, ravnateljstvo bi se odlucilo na lov. Prosle
godine najavio se jedan trgovae iz Zadra kojemu su bili poslani uzorci, ali se
dalje nije javljao« 1463
Iz pomorske proslosti
Vee zbog prirode otoka i pripadnih mu otoCica, te polozaja ove zlarinske
otocne skupine u sibenskom arhipelagu, moralo je i pomorstvo biti davnasnje
zanimanje Zlarinjana. Na otoke se zaista nije moglo niti otici, pa svakako ni
zivjeti na njima, a da se ne mora ploviti. Citav niz poslova vezanih uz poljo-
privredu i stocarstvo, dakle i ne spominjuCi ribarstvo, mogao je zlarinski se-
457 Isto, br. 469/24. VIII 1910, str. 3: »Za koraljski obrt«.
'" Isto, br. 536/19. IV 1911; br. 655/12. V 1912•
." Isto, br. 670/23. VI 1912•
• 60 ASeS. Arhivski fond Opeine Zlarin, sv. 549, god. 1932. Iskaz 0 stanju zadrugarstva. U
iskazu stoji: "Prestala raditi (mucke likvidirala)«. Pokusaj sa zadrugom 1922-1925. god. nlJe
uspio. Vidi: J. Perie, L 0 v k 0 r a I j a I s p u z a v a u D a I mac I j i. »Zbornlk za narodni
zivot i obieaje Juznih Slavena«, knj. 32/1, Zagreb 1939, 166-167.
'61 ASeS. Arhivski fond Opeine Zlarin, sv. 549, god. 1932. Iskaz 0 stanju ...
462 Isto. Izvjestaj Koraljsko-spuzvarske zadruge, prot. br. 126, P. 42, od 1. VI 1932, pod
naslovom: "Obicaji lova koralja i spuzava«.
46, Isto, sv. 549, god. 1937. Izvjestaj zadruge od 22. III. 1937, upueen Banskoj upravi U
Splitu, kojim dostavlja zapisnik svoje glavne redovne godiSnje skupstlne, oddane 7. III. 1937.
Za povljest zlarinskog koraljarstva vidi i: F. Pax - I. Miiller, Die Anthozoenfauna der Adria.
Fauna et flora adriatlca, vol. III, Split 1962, 88-94; S. Zupanovic. Prilog izueavanju morske
faune sibenskog podrucja. Sibenik, spomen zbornik ... 554-556.
o zlarinskim pokusajima obnove lova koralja posllje drugog svjetskog rata pg. 1:
M. Ljublc, Prvl koralji iz dubina Jadrana. Slobodna DaImacija, br. 2425 od 22. XI 1952.
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ljak da obavlja jedino sve boljim svladavanjem pomorskih vjestina i kumuli-
ranjem, kroz generacije, iskustava za sve bolju i uspjesniju mobilnost i na
moru kojim je bio okruzen. K tome, na pomorsku ga je djelatnost silila i ne-
ophodna i neizbjezna veza s visom i vrhovnom vlaseu koja se nalazila na su-
sjednom kopnu. I jos k tome: ta mu je vlast vrIo rano, po normama srednjo-
vjekovnog drustva i drzave, nametnula razne, pa sukeesivno sve raznovrsnije,
»realne i personalne« radnje - »sluzbe« (»faejune«), i to kao otocaninu nare-
dila mu je njihovo vrSenje na moru. Morao je da vesla i uopce da radi bilo
koji dio poslova kao clan posade u barci, brodici iIi vecem brodu, a vrlo je
cesto mnoge od tih pomorskih sluzbi, kako smo vidjeli iz prethodnih izlaganja,
morae izvrsiti - »svojom barkom«. Bile su to obaveze koje su ga teretile od
ranijeg srednjega vijeka, kroz tolika stoljeca, sve do u 19. st. Dakle, ako i ne
uzmemo u obzir onu tako reci dnevnu pomorsku djelatnost vezanu uz razne
poslove obrade zemlje i stocarstva na raznim obalnim predjelima otoka i na
obliznjim otoCiCima, pa i ako ne vodimo racuna 0 ne tako cestoj ali teskoj po-
morskoj djelatnosti, koju su i Zlarinjani kao drzavni podanici morali vrsiti
kad je zatrebalo na ratnim brodovima,464 ostaju navedene pomorske sluzbe
(»radnje« - »faejuni«) kao pomorska djelatnost gdje se i Zlarinjanin, zelio
to iIi ne, javljao kao neke vrsti profesionalnog pomorea.
Iz 12. i 13. st. sacuvani izvori visekratno spominju »gusarstvo« i na siben-
skom podrucju, a u jednom se dokumentu Cini za to odgovornim »eastrum
Sibeniei«. Pretpostavlja se da ga poticu Omisani, jer da su u to vrijeme KaCici
sibenski zupani.'6SU svakom slucaju nece biti dvojbe da to ne cine samo »Omi-
sani« bez pomoCi i udjela domacih Ijudi iz sibenske pomorske regije. Izvori
nam, medutim, ne pruzaju podataka za poblize odredivanje tko sve stoji iza
tih zbivanja proglasenih »gusarstvom«, niti tko su sve sudionici i izvrsioci.
Sazrijevali su u takvim okolnostima uvjeti i za razvitak one pomorske
djelatnosti u uzem smislu, najrazvijeniji stupanj, kojemu je teziste u poslovi-
ma pomorskog prijevoza, upotrebom vecih brodiea i brodova. Izvan gradskih
eentara, tj. izvan gradskih pomorskih luka gdje dinamika izvoza i uvoza potice
najprije i najvise takav razvitak, odvija se taj proees mnogo sporije i postup-
nije. Sacuvani podaei iz 15. st. pokazuju nam da je Zlarin vee postigao dosta
toga i na takvu stupnju pomorskog poduzetniStva.
Npr. 24. XI. 1441. Mate RaCic »iz otoka Zlarina« izvozi u Split 14 modija
ulja - »U svojoj barci« (»in sua bareha«).466Predmet su transporta u to vri-
jeme: ulje, sir, smokve, med, vostaniee. Luke odrediSta su Split s jedne, aRab
s druge strane, ali se posluje i do Senja i Rijeke.'67Plovno se sredstvo ponajviSe
naziva »barka«, ali oCito u znacenju broda, pa i veceg broda, bez kakva i ne
moze biti plovidbe do Senja i Rijeke. U nizu primjera se izricito kaze da je
... S. Ljubic, Com m iss ion e set reI a t ion e s v e net a e, t. III (1553-1571), Za-
grabiae 1880, 126. U izvjestaju sindika Dalmacije 1559. god. kaze se i za grad Sibenik da od
1.700 za oruzje sposobnih »najveei dio sluzi na galijama«. To je pogotovu vrijedilo za otoeane.
Vidi uz to i: F. Dujmovie, S tar 0 po m 0 r 9, tv 0 Sib en i k 3< •• Pomorski zbornik«, 4,
Zadar 1966, 343-344.
... F. Dujmovic, postanak i razvoj Sibenika •.. 84-85.




Zlarinjanin vlasnik broda. Ponekad se ista osoba jednom oznacuje »iz Zlarina«,
a u drugom dokumentu: »iz Sibenika«. Ima primjera kada je brodar ocito bas
iz Sibenika, kao 21. XI. 1441, kada Nikola StankoviC »iz Zlarina« dozvolom
sibenskog kneza izvozi u Senj i Rijeku: 41 modij ulja, 2 vrece smokava, 8 stara
meda i 50 libara vostaniea; prijevoz se obavlja »u barci koje je parun magister
Martin Radigostie iz Sibenika« (»in barca euius est patronus magister Martinus
Radigostieh de Sibenieo«).468
Nema podataka 0 nekoj brodogradevnoj djelatnosti na Zlarinu u ovo vri-
jeme, pa niti za izradu manjih barki. Zlarinjani su kupovali brodove u drugim
mjestima. Npr. 21. VI. 1459. Radoslav Hertic »iz Zlarina« izjavljuje se duzni-
kom Petru Racevicu iz Sibenika, na iznos od 63 libre, a to »za jedan barkozij
s opremom« sto ga je Hertic kupio od Racevica; isplata ce uslijediti u 3 godiS-
nje rate.46' Hertici su inace tada na Zlarinu vrlo aktivni poslovni Ijudi.
Pravilnik - statut glavne zlarinske bratovstine Gospe od Raselja iz god. 1456.
rabi za brod lijepi stari hrvatski termin: »plav«.470
Zlarinski su brodari u istom stoljecu sami postavljali gatove »mule«; (mol-
lum = mul, muo) u zlarinskoj luci za svoja plovila. Gatovi su tada bili njihovo
privatno vlasniStvo. Vidimo to iz primjera od 7. II. 1446. kada Ratko RaCic »iz
Zlarina«, odselivsi se u Rab, i tamo nastanjen, prodaje za 22 solda »svoj gat
od kamena na tom otoku (tj. Zlarinu) koji se gat nalazi pokraj gata Tomka iz
Korcule i gata Radoslava Drumaniea«.411
Bez sacuvanih podataka ne mozemo pratiti dalji razvitak zlarinskog bro-
darstva, ni u ejelini (ukljucivsi manje brodiee i barke za poljoprivredne poslo-
ve, te ribariee i ostale barke), niti po brodovima za pomorsko-trgovacko poslo-
vanje. Treba medutim naglasiti opce teskoce i za ejelokupno pomorstvo siben-
skog arhipelaga nastale kroz 16. i 17. st. zbog turskog pritiska iz zaleda na
dalmatinsku obalu, pa i njihovih prijetnji i akeija i s morske strane.'72 S druge
strane, akcije uskoka protiv Turske odvijale su se takoder i preko sibenskog
podrucja, ito, kako izvori navode, cesce preko obale oko Rogozniee.'7J Mletacki
progoni uskoka izazvali su uskocke represalije protiv Mletacke drZave i njezi-
nih podanika, stvarajuCi i povece probleme pomorsko-trgovackoj djelatnosti
duz istocne jadranske obale. No, narod je i pomagao uskoke i pridruzivao se
njihovim akcijama. Mletacki izvjestaji optuzuju i stanovnike sibenskih obala
i otoka da pruzaju zaklon uskoeima; da jatakuju s njima; da sudjeluju u us-
kockim akeijama, pa i da »pod imenom Senjana« sami izvode prepade i poho-
de.'" U poznatim izvorima Zlarinjani se izrijekom ne spominju, a glavne op-
,.. Isto.
... [Acta sibenicensia] rkp. u Arhivu JAZU u Zagrebu, IV b 42, 142b.
470 I. Strohal, H r vat ski m j e z i k 0 m pis a nap r a v i I a n e k i h bra t s t v a .~
D a I mac i j i. »Mjeseenik« Pravnickog drustva, XL, 1914. »kapitul sedmi«.
~----.- 471 - Kao u biljesci br.--'466, sv. 263, 38b-39a. Radilo se oeito 0 "malim gatovima"(muIi~im~)
od jednostavno naslaganog kamenja, koje je nemirno more ponekad i narusavalo, pa su se
morali popravljati.
472 S. Ljubic, Com m iss ion e set reI a t ion e s v e net a e. I (1433-1527), Zagra-
biae 1876, 159; isto, II (1525-1553), Zagrabiae 1877, 155-159; S. Grubgie, n.d. 163. i slijed •
." G. Novak, M let a e k a up u t s t v a i i z v j est a j i, V (1591-1600), Zagreb 1966, 17;
isto, VI (1558-1620), Zagreb 1970,51-52, 124, 188.
474 Isto, V (1591-1600), Zagreb 1966, 223, 255; isto VI (1588-1620), Zagreb 1970, 119, 141.
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tuzbe upucuju se na racun Murterana, Rogoznicana i stanovnika Primostena i
Zlosela.'75Mletacki funkeioneri cesto grde stanovnike sibenskog podrueja, pa i
otocane, da su osobe koje tesko podnose neku vlast nad sobom;416da su isti kao
uskoei,417i s1. Murterani su najdulje ostali meta takvih grdnji i optuzbi. Jos i
god. 1786. pisalo se 0 njima: »Ni danas ne uzivaju dobru reputaciju; u svakoj
barci morskih lupeza barem jedan potjece s toga otoka, i sluzi im kao vo-
die ... «478
Tek iz druge poloviee 18. st. imamo mletacke sluzbene izvjestaje, ali samo
s ukupnim podaeima za eijelu sibensku komunu. God. 1771. za »Sibenik sa
svojim teritorijem i otocima« iskazano je: 2 tartane, te 283 »gajeta i ostalih
manjih plovila«. Na zadarskom podrucju ima tada: 2 marsiljane, 10 trabakula,
3 pielega i 328 »gajeta i ostalih manjih plovila.«479Deset godina kasnije
srodan sluzbeni izvjestaj donosi ovakvo stanje: na sibenskom podrueju:,
6 tartana, kao »brodova za trgovinw<, i 519 »gajeta i barki« (»za tra-
jekt«); na zadarskom podrucju: 3 pulake, 36 »pandora«, 10 tartana, 20 traba-
kula, 4 »pielega«, sve »brodova za trgovinu«, a k tome 388 »gajeta i barki« ...
»za traj ekt«.'''
Za sam Zlarin dotadasnja pomorska djelatnost nije prelazila okvire spo-
rednije gospodarske aktivnosti u sveukupnom gospodarstvu otoka. Nesto je
vece znacenje mogla zadobiti pod sam kraj 18. st. i prvih godina 19. st., do
kontinentalne blokade 1806. god. kada se u citavoj Dalmaciji oCituje trend po-
morske konjunkture.'81 Prema izvjestaju iz 1803. god. Zlarin ima 24 broda, od
cega: 11 tartana i 13 braeera. Vlasniei su veCinom i kapetani tih brodova.'82
Nosivost navedenih 11 tartana krece se od 250 do 1300 mletackih stara, ito:
dvije po 1300, dvije po 800, dvije po 500, dvije po 350 i tri po 250 mletaekih
stara.'8J Koliko se izmijenilo to stanje do 1808. god., nismo mogli utvrditi.''' Za
stanje poslije kontinentalne blokade i prestanka franeuske vladavine u Dal-
475 Izvjestaj iz 1572. god. optuzuje Murter: da je postao pribjeziSte mnoglh, jer da su
tamo dosli mnogi iz Zlosela, pa da »pIaekaju i nanose najveee stete, kako po susjednim oto-
cima, tako i brodovima koji prolaze ovim kanalima«; da ne slusaju nikoga, a vjesto se krlju
kad ih se zeli uhvatiti i poslatl na galiju. Vidi: isto, IV (1572-1590), Zagreb 1964, 23. Dalji
podaci: isto, 202, 205, 206, 318; isto, V (1591-1600), Zagreb 1966, 48; isto, VI (1588-1620), Zagreb
1970, 52, 183, 168. i slij ed.
4'. Isto, V (1591-1600), Zagreb 1966, 223.
471 Isto, VI (1588-1620), Zagreb 1970, 122.
418 Top 0 g r a f i a v e net a . .• II, Venezia 1786, 62.
479 D. Bozie-Buzaneic, D v I j e a nag r a f s k eta bel e zap 0 d r u i! jeD aIm a c I J e
i z d rug e polo vic e 18. st. »Arhivski vjesnik«, XI-XII, Zagreb 1968-1969,ad s~r. 48.
480 Isto.
481 Vidi: B. Stulli, Pre g led porn 0 r s k e po v i j est i u »Pomorskoj enciklopedlji«,
sv. 4, Zagreb 1957, 46-47.
482 Vj. Mastrovic, B rod a r s t v 0 D a I mac i j e u p r v 0 j a u s t r i j s k 0 j v I a d a-
v I n I (179 7 - 1 8 0 6). »Pomorskl zbornik«, 6, Zadar 1968, 549. Kapetanl tartana su: Josip I
Mate Lovric, Mate Tabulo, Sime Adumov, Sime Baunie, NikoIa Save, Mate Strelo, Mate Dean,
Ante Kordie i Marko Pluvgia. Vlasnici su bracera: Tomo Makale, Josip i Stjepan Kaloper,
Torno Strika, Ante Petrin, Mate Kordie, Ante Clkutovic, Frane i Jure Manos i dr. Citlrano
prerna Vj. Mastrovieu.
'" Isto, 561.
'" Za tu se godinu u literaturi vee citirao dokument: HAZd. Francuska vladavina. Ma-
rina, tit. XV, 1808, fiIza 1 rub. 30, no sada se taj dokument ne nalazi na svom mjestu, pa se
njime na blost, nismo mogli korlstiti.
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maeiji prvi poznati izvjestaj potjece iz 1818. god., ali donosi samo ukupan broj
svih vrsti »barki« na Zlarinu, kojih da ima 235.'85
Nesta iserpnijih podataka imamo tek iz 30-tih i 40-tih godina 19. st. Oni
daju ovu sliku stanja:
Prema prvom katastarskom operatu sam Zlarin tada ima 44 trabakule i
braeere za promet u maloj i velikoj obalnoj plovidbi. Na njima su zaposlena
184 pomorea,486koji se uglavnom samo time bave, ne sudjelujuCi u poljopriv-
rednoj proizvodnji. Uz navedene trabakule i braeere Zlarinjani imaju, kaze se
dalje u ovom operatu, gaete za razne gospodarske i ostale dnevne potrebe, dok
je u ribolovu angazirano 36 barki ribariea, a u lovu koralja 23 barke.'''
Citirani katastarski operat navodi da je gornje podatke dala Opcina Zla-
rin. OpCinski izvjestaji za god. 1831-1833. daju, kako smo vee prikazali ranije,
samo ukupan broj »barki«. Na zlarinskom opCinskom podrucju otok Zlarin je
tada npr. 1833. god. na prvom mjestu sa 110 »barki«, slijedi Prvic sa 108, dak
Krapanj i Grebastiea daleko zaostaju sa 57 jediniea, a pogotovu zaostaje Zirje
sa 16 i Kaprije sa samo 12 »barki«.488
Propisom iz 1835. god. bilo je odredeno da se bark a ribarica, dok ima ovla-
stenje za ribolov, ne moze upotrijebiti i za pomorsko-trgovacki promet.''' Me-
dutim su za promet robom koristene i manje barke, ali je kasnijim propisima
bilo odredeno: »barke za seoske svrhe« do 10 tona nosivosti, ako sluze isklju-
civo privatnim potrebama seljaka, ne podlijezu posebnim dozvolama za plovid-
bu niti plaeanju luckih pristojbi »sve dotle dok se vlasnik ne koristi njima u
trgovacke svrhe ili druge namjene, nego samo: za prijevoz vlastitih proizvoda
s polja do svoje kuce i na trZiste, kao i za prijevoz vlastitih zitariea u mlin na
meljavu, te za prijevoz radnika koji ee raditi na njegovim poljima, kao i pri-
jevoz vlastite stoke na ispasu iIi na rad u polju«.49o
.., HAZd. Rkp. 36. A. Schmid (?), Descrizione politico-amminlstrativo-statistica della
provincia della Dalmazla. 1818, str. 89.
486Drzavnlm propisom od 9. X. 1822. odredeno je da mala obalna plovldba obuhvata ci-
Jelo Jadransko more do linije Krf-Otranto, ukljuelv luku i kanal Krfa. Vidl: O. Fijo, P o-
m 0 r s t v 0 z a dar s k 0 - sib ens k ere g I j e u d rug 0 j polo vic i X I X s t. »Radovi
Instituta JAZU u Zadru«, 1, Zagreb 1954, 273.
Velika obaIna plovidba obuhvatala je Mediteran.
God. 1823. prosireno je za kabotazu: obuhvativsl Krf I jonske otoke, ukljuciv kanal I
luku Zante; glede obala Turske I Napuljske kraljevine ostaju mjerodavne toeke: rt Santi
Quaranta i rt Otranta. Vldi: Rae col tad e II e leg g i ... dell'anno 1823 per la Dalmazia
••• 241. Zakonom od 7. V. 1879. definitivno je flksirano: mala obalna plovldba prostire se na
Jadran; na spoju s Mediteranom granica teee na zapadu od rta Santa Maria di Leuca, a na
istoku do rta Clarenza, ukIjueivsi zaljev Lepanta i jonske otoke, kao i kanal i luku Zante;
velika obalna plovidba prostire se na Jadran i Mediteran, ukljueivsi Gibraltarski tjesnac, Crno
i Azovsko more, Sueski kanal I Crveno more do luke Adena; duga plovidba obuhvaca sva
mora. Vldi: Rae col tad e II e leg g led 0 r din a n z e con c ern e n t I i I s e r viz I 0
mar Itt i moe p 0 r t u a I e. Vol. II, Trieste 1884, 270.
487 Republicka geodetska uprava SRH. Arhiv mapa u Splitu, operat za k.o. Zlarln.
488 ASCS. Arhivskl fond Opelne Zlarin, sv. 25, 1831. god.
Stj. Obad, E k 0 nom ski, soc I j a I n i i pol i tic k ira z v 0 j Sib e n i k a 0 d
1 8 1 4. dOl 8 5 9. god. Sibenik, spomen zbornik 0 900. obljetnici. Sibenik 1976, 339, navodl za
god. 1830. ovakvo stanje pJovnlh objekata "na sibenskom otocjU«: Zlarin 107, Prvlc 104, Kra-
panj 62, Zirje 14, Tijesno 17, Jezera 17, Betina 40, Murter 51, Trlbunj 6.
.., Raccolta delle Jeggl ed ordlnanze concernenti il servizio




Izneseni podaci upueuju na zakljucak da usprkos gubicima u razdoblju
1806-1813. god. zlarinsko pomorstvo uspjesno napreduje, a to ce se nastaviti
i kroz 19. st., pa ee pomorska djelatnost zauzimati postepeno sve vidnije mje-
sto u dodatnim gospodarskim aktivnostima, uz osnovu gospodarstva koju i
dalj e Cine: maslinarstvo i vinogradarstvo.
Austrijska birokraeija i publieisti ovoga vremena eesee istieu kako je u
dalmatinskom gospodarstvu nezdravo preferirano pomorstvo, te da je »veliki
broj brodova nerazmjeran gospodarskim snagama Dalmaeije«, pa da »mora
nanositi stete poljoprivredi«.491 Takva su misljenja, medutim, dobrim dijelom
inspirirana: manijom pisanja elaborata umjesto djelotvorne pomoci razvitku
dalmatinskog gospodarstva, tako zaostalog kroz prethodna stoljeca mletaeke
vladavine, te zeljom da se posto poto favorizira i opravdava austrijska politika
dominantnog razvitka trscanskog pomorstva na racun ostale istocnojadranske
obale, a posebno bas i na racun dalmatinskog brodarstva.
U jednom izvjestaju OpCine Zlarin upueenom Kotarskoj oblasti (»Preturi«)
u Sibeniku 14. II. 1832. ipak su speeificirane »barke« (»barehe«) s podrueja te
opCine, i to ovako:
Skuneri Trabakule Bracere Leulli Gaete
Zlarin ... 1 11 13 8 54
Prvic-Sepurine ... - - - 4 38
Prvic-Luka ... - - - 10 30
Krapanj ... - - - 1 63
Zirje ... - - - 2 15
Kaprije ... - - - - 11
SVEGA ... 1 11 13 25 211492
o pomorsko-trgovackoj aktivnosti Zlarina cetrdesetih godina 19. st. svje-
doce i podaci 0 prometu u zlarinskoj luci, npr. 1846. god. Tada je u luku stiglo
757 lad a sa 7.205 t i vrijednosti robe od 28,369 forinti, a isplovile 833 lade sa
7.337 t vrijednih 106.060 forinti.'9J
Na podrucju Citavog zadarsko-sibenskog pomorskog okruzja kroz prvu
polovieu 19. st. izrazito raste tonaza brodova male obalne plovidbe. Od 112
jediniea sa 336 t god. 1829. povecan je taj poteneijal do god. 1847. na 234 broda
491 Tako npr. u dijelu: Me m 0 r i e pol i tic 0 - e con 0 m i c h e del I a cit t a e
t err itt 0 rio d i T r i est e, del I ape n i sol a d' 1st ria, del I a D a I m a z i a f u
v e net a, d iRa gus i e del l' A I ban i a, 0 rae 0 n g I u n t i a I l' A U s t ria col m p e-
r 0, di G.d. B-n [Brodmann] Venezia MDeeeXXI, 219, 242. SUcno i u mnogim elaboratima
podnesenim NamjesniStvu u Zadru tijekorn prve poIovice 19. st. od raznih organa i funkcio-
nera.
492 ASeS. Arhivski fond Opcine Zlarin, sv. 26, god. 1832.
'" Stj. Obad, n.d. 339.
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sa 1.746 tona. Nasuprot tome i broj jediniea i tonaza u velikoj obalnoj plovidbi
opada: od 84 broda sa 1.245 t spalo je 1847. god. na 31 jedinieu sa 954 tone.494
Za god. 1849. sacuvani su opet samo zbirni podaei za »barke«, a daju ovak-
vo stanje pomorskog potencijala na sirem sibenskom podrucju:
OpCina »Opcinski Mjesto Ukupan broj »Barke«odlomak« stanovnika








Krapanj Krapanj 714 64
" " Grebastiea
211 1








OpCina Sibenik ... 13.536 101
" Tisno ... 7.057 220
" Zlarin ... 4.840 286
SVEGA 25.433 607495
Gtok Zlarin vodi po broju plovnih jediniea na podrucju svoje opCine, a ta
opCina je vodeca na sveukupnom podrucju bivse sibenske komune. Mala obal-
na plovidba i zatim velika obalna plovidba predstavljaju domenu zlarinskog
pomorstva. Tako je ostalo i u eri velikog prosperiteta dalmatinskog pomorstva
50-tih godina 19. st., potaknutog izvanrednom konjunkturom pomorskih pri-
jevoznih poslova za tzv. krimskog rata.''' Bilanea zlarinskog pomorskog poten-
eijala 1859. god. iskazuje: 13 peliga, 23 braeere, toliko i leuta, te oko 80 manjih
barki ribariea i prijevozniea. Godisnje uplovi u zlarinsku luku do 6000 brodova.
Na sastanku opCinskih vijecnika, vlasnika brodova i brodara 15. I. 1859. trazi
'" S. PeriCie, P r i log p 0 z n a van j u b rod a r s t v a D a I mac i j e u d rug 0 j
~ e t v r tin i X I X st. »Pomorski zbornik«, 15,Rijeka 1977,586.
'" ASeS. Arhivskl fond opcine Zlarin. Iz nesredene arhivske grade.
". B. Stulll, Pre g led p 0 m 0 r s k e p 0 v i j est i ••• 54.
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se bagerovanje i uredenje zlarinske luke, koja da je nanosima postala plitka
pa ometa pomorsko poslovanje.497
Zlarinjani se ne upustaju u veee rizike duge plovidbe, tj. pomorske dje-
latnosti po svim svjetskim morima svojim brodovima. Samo jedan jedrenjak
duge plovidbe (»Tre cugini«) od 447 tona imala je obitelj Beban 1868. god. Ne
udruzuju niti vlasnistvo brodova s pomorskim poduzetnicima iz drugih mjesta
primajuCi ih kao »karatiste«. Bilo potpuno, bilo djelomiee, vlasniei su zlarin-
skih brodova u to vrijeme sami Zlarinjani.'"
Kroz drugu polovieu 19. st. u porastu je broj imucnijih pojedinaea - po-
morskih poduzetnika. 0 tom govore npr. i izbori za clanove nadlezne Trgovac-
ko-obrtnicke komore u Zadru 1867. god. Na listi izbornika koji ce birati Cla-
nove Komore nalazi se s podrucja Opcine Zlarin ukupno 19 izbornika: 1 iz
Zirja, 1 iz Kaprija, 1 iz Prviea, a 16 iz Zlarina. Po strukama su ti izborniei:
1 kovac, 1 lovae koralja, 1 trgovae zitarieama, 1 ribarski poduzetnik, za trojieu
se navodi da se bave »pomorskom trgovinom«, za dvojieu da su »pomorei«
(»naviganti«), a desetoriei da je zanimanje »pomorstvo-plovidba« (»navigazio-
ne«). Ova potonja dvanaestoriea su: Truta Tabulo Sime, Manos Mate pole Mar-
ka, Tabulo Sime ml., RadovCie Blaz (iz Kaprija), Sumka Jere pok. Gaspara,
Braniea Mate pok. Nikole, Adum Mate pok. Mate, Adum Ante pok. Mate, Bra-
niea Jere pok. Sime, Marin Ante pok. Sime, Kordic Ante pole Stipe i Kursar
August pok. Tome. »Pomorskom trgovinom« bave se: Adum Stipe, Makale
Nikola pok. Stipe, Poturiea Mate i Jere. Trgovinom zitariea bavi se Beban
Gaspar.'"
Iste su godine 1867. unaprijedeni i zlarinski trgovacki i pomorski poslovi
jos i time sto je Direkeija posta iz Zadra javila da ce u Zlarinu osnovati ured
za otpremu poste i to tako da se veza sa Sibenikom ostvaruje s dva »trajekta«
sedmieno: ujutro s postom iz Zlarina, pa nakon krace stanke, iz Sibenika s
postom za Zlarin.5°O
Povoljan razvitak pomorske djelatnosti potakao je i brodogradnju. Prema
statistickim podaeima bio je npr. god. 1868. na Zlarinu izgraden brod od 30
tona »Zrinovic Nikola« u vlasnosti Mate Aduma.501Konacno, 0 znacenju tadas-
njeg zlarinskog pomorstva govori i cinjeniea da je po uredenju pomorske upra-
ve nakon 1852. god. i u Zlarinu otvorena tzv. lucka »Ageneija«, podlozna »Lue-
kom odaslanstvu« u Sibeniku, kojemu je opet nadlezna Lucka kapetanija u
Zadru, a ovoj Glavna lucka kapetanija u Dubrovniku. Takvu su agenciju u
sibenskom arhipelagu imali j os: Tisno, Rogozniea i Vodiee.502 Kroz drugu polo-
491 AseS. Arhivski fond OpCineZIarin, sv. 61, god. 1859.
Stj. Obad, n.d. 366donosi popis 14 zlarinskih brodova god. 1854,od kojih: 8 peliga i
6 bracera. Vlasnici su ovi Zlarinjani: T. Beban, I. Miskov pok. Ante, M. Kaloper, S. Maroevi/':,
G. Ssn(1), G. Beban, T. Tabulov; Nikola, Torno i Ivan Beban; Stj. Adum; Mate, Petar i Ante
Adum; I. Kaloper, S. TabuIov, T. Manos, J. Beban. Jedan brod ima svega 35 tona, dva po 32 t,
jedan od 25 t, dva po 21 t, jedan od 20 tona, a svi ostali ispod 20 tona nosivosti. Svi su
kategorizirani kao brodovi velike obalne pIovidbe!1
... O. Fijo, n.d. 261.
,.. ASeS. Arhivski fond OpClneZlarin, sv. 71,god. 1867,br. 216/24.IV 1867.
,,. Isto, br. 186/11.IV 1867.




vieu 19. st. nalazimo zlarinskih pomoraea i na brodovima drugih vlasnika izvan
Zlarina, kako nam 0 tome svjedoce, uz ostalo, i zavjetne slike i modeli brodova
npr. u zlarinskoj erkvi Gospe od Raselja.'t"
Uspjesan razvitak zlarinskog pomorstva nastavljen je i u daljem tijeku
druge poloviee 19. st. On nije bio tako izrazito povoljan i u dugoj plovidbi,
kao sto je to bilo npr. na Silbi504 i jos nekim mjestima zadarsko-sibenskog po-
morskog okruzja, ali je, ostajuCi u granieama prvenstveno m~le obalne plovid-
be, pa zatim i velike obalne plovidbe, zlarinsko pomorstvo nesto lakse pre-
brodilo katastrofalno propadanje velikih jedrenjaka i velikih pomorskih sre-
dista na istocnojadranskoj obali kroz zadnja dva deeenija 19. st. Pri tome su
najteze stradali poduzetnici u dugoj plovidbi, nesto manje oni u velikoj obal-
noj plovidbi, a razmjerno najmanje poduzetniStvo male obalne plovidbe.SC5 Tre-
ba istaCi da u toj maloj obalnoj plovidbi Zlarin 1880. god. znatno prednjaci po
broju jediniea svim mjestima na eijelom zadarsko-sibenskom pomorskom ok-
ruzju, dok je po tonazi na drugom mjestu iza lsta, sto pokazuje ovaj pregled:




























'" Isto, 274; Lj. MarCie, Porn 0 r s t v 0 0 t 0 k a Z I a r ina. »Pomorstvo«,Rijeka 1950,
525. I na ovom mjestu zahvaljujemo Regionalnom zavodu za zastitu spomenika kuIture U
Splitu, koji nam je Ijubazno posIao i poklonio snimke i tekstove legendi ovih zavjetnih sllka:
- Brod U oluji, akvarel, vel. 57x 47 em, s tekstom: »Teribile naufragio suceduto al pie-
Iego AIesandro II, il giorno 3 settembre 1856, eomandato dal defunto Antonio Strello, con
oragano da greeo tramontana. Avendosi rieuperato il pasegiere Matteo Alessa nella spiaggia
di Canerino, 30 miglia da Chioggia in ostro, feee fare il presente quadro P. G. Ricevuta dalla
Beatissima Vergine e San Fortunato, avendosi salvato per loro miraeolo«.
- Brod u oluji, akvarel, vel. 61x 48 em, s tekstom: .11 bareh nomlnato Lisa che soferse
un fortunale da ponente maestro a fil di roda, ai 18 di ottobre 1864,60 migl!a fuor Capo Fi-
nistere nel oceano. Voto di Antonio Strieha di Stefano di Karina«. "G. Millasovieh 1865«.
- Brod U oluji, s tekstom: »Bark nominato Oreste, eomandato dal capitano Antonio
Catarinieh, trovandosi con fortunale ostro siroco fuori del canale S. Giorgio 500 miglla in
mare fuori di Kardiff, nel genaro 23, 1858«.»f. Pessi fecee«.
- Brod U oluji, ulje na platnu, vel. 64 x 50 em. Austrijski parobrod s jedrima .Electra«,
na tri jarbola.
- Austrijski parobrod s jedrima »Medusa«, ulje na platnu, vel. 68x 57 em.
- Austrijski parobrod »Carinthia«, gvas, vel. 69x 54 cm. Iz druge polovice 19. st.
'" 0 razvitku pomorstva SiIbe najiserpnije, na osnovi novih izvora: P. Staresina, P o-
m 0 r s t v 0 S i I b e. Zadar 1971.
50' 0 sIomu velikih jedrenjaka na nasoj obaU: S. Stampar, B 0 r b a jed r e n j a e a
spa rob rod i m a u H r vat s k 0 m p rim 0 r j u. »Historijski zbornik« 1-4, Zagreb
1949; B. StuIIi, Pregled pomorslke povijesti ... 53-55; B. Kojic, Propast bro-



















God. 1882. u Zlarinu je taj broj pao vee na 28 jediniea, ali su i 1900. god.
ipak preostala jos 22 broda male obalne plovidbe.sn7 Kroz tu se kategoriju plo-
vidbe nekako ocuvalo zlarinsko pomorstvo.
U kategoriji manjih camaea i prijevozniea za teret Zlarin takoder nije
mnogo zaostajao. Predvodili su Tisno sa 184 jediniee, Zadar sa 169, Sali sa 143,
a slijede: Zlarin sa 120, Biograd sa 117, Sibenik sa 103, Rogozniea sa samo 59,
Vodiee samo sa 15, a Primosten sa 5 brodiea.508
U proeesu propadanja jedrenjaka i pojave parobroda bilo je i na Zlarinu
inicijativa za parobrodarstvo, ali samo jednom s jednim parobrodom. Bilo je
to god. 1897. kad je Ante Adum kupio parobrod od 94 BRT sagraden 1866. god.
u Kielu, davsi mu ime »Zlarin«. Vee iduce godine 1898. kupio je taj parobrod
sibenski pomorski poduzetnik P. Negri, a A. Adum ostaje sarno suvlasnik.5<l9
Osamdesetih godina 19. st. mj esto Zlarin dobiva i telegrafsku stanieu; iz-
graduje se »nova riva« u luci Zlarina, pa Pomorska vlada iz Trsta trazi da
Opcina uredi prostor iza obale. God. 1894. Lueka kapetanija iz Zadra trazi
400 m' zemljista na otoCieu Dvanjki za gradnju svjetionika,510 i s1. Sve su te
mjere mogle ponesto unaprijediti dalji razvitak pomorske djelatnosti na Zla-
rinu. Medutim, vee opisana opca gospodarska krizna situaeija s propadanjem
loze, maslinika i jedrenjaka na prijelazu iz 19. u 20. st. tjerala je sve vise i
zlarinsko stanovniStvo u iseljenistvo. Tim teskim iseljenickim stazama posao
je i dio zlarinskih pomoraea. Znatan dio ostalih pomoraea zaposljavao se po-
cevsi od osamdesetih godina 19. st. sve vise i na parobrodima trseanskog Lloy-
da. Preteznije kao palubno osoblje.311
Vise nego gorak je bio taj mornarski kruh najamnih radnika na Lloydo-
vim brodovima. I opca iskustva Dalmaeije s Lloydom nista manje teska, pa se
npr. vee i 1885. god. moralo u dalmatinskoj stampi ovako protestirati:
»Tko je taj Lloyd?
To je ona pijaviea, koja od pedeset godina sisa Dalmaciju diktirajue zakone
na svoju, to je onaj bic, koji je upropastio svu nasu mornarieu.
,.. O. Fljo, n.d. 262.
501 Isto, 263.
50. Isto, 264.
,.. Isto, 266,267.Kad je Sibencanin A. Supuk 1881.god. nabavlo prvi parobrod, zapovjed-
nik je bio Zlarinjanin D. Makale (Isto, 265).
'" ASeS. Arhivski fond opcine Zlarin. Zapisnici sjednica opcinskog vijeca pd 17. VII
llI81,12. XI 1882i 11. II 1894.
'" O. Fljo, n.d. 276-271.
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Dok nije bilo Lloyda, tekla je nasa trgovina mirno i redovito, a sad je sve na-
opako. Dok Lloyd pasuje, nase jedrenjace stoje usidrene u Iuci, mornari ostaju
bezposliee, a glavniea ulozena u ladje propada.
Je li zivahniji promet za jedno mjesto, pa jedrenjace imadu stogod prisluzbe,
a to ti njega tamo, snizi cienu tovarini, dok iztisne jedrenjace, pa onda povisi
opet cienu, i diktiraj zakone na svoju.
Imas nesto sirovine ili ine robe, da ukreas, mora da molis, da ti se ukrea, inace
ostat ce ti na obali izlozena svim nepogodam za vise dana. Bacve od vina i ulja,
cekaju kadsto na obali po deset dana. A kako se postupa sa robom? Kao da
je ukradena! - Lloyd na svojoj polici nejamci za nista, pa se tu baea, mece
i razmece, da bog sacuva; nigda da primis robu u redu kako sto si ju predao.
Ni u prvim mjestima, kao u Zadru, Splitu, Sibeniku itd. nema svojih spremis-
tao Robu moras predat na brod, pa dok ti kapetan ne potvrdi da si ju ukreao,
agencija neizdaje police, te je covjek radi toga primoran cestoput do kasne
noCi cekati. A sta se sbiva na stacijam drugog reda, to je grozno! Mora se roba
tovariti na druge lade, pa voziti do parobroda, koji stanu cestoput po ure da-
leko od mjesta.
Salje u pokrajinu najgore parobrode, na kojih nema nikakvog komoditeta, a
placa se prevoz, bas necuveno, kako se niti najbrZim i najukusnijim parobro-
dim drugih druztva ne placa. Nit najljepsim vremenom, kad je more mirno
kao ulje, nedolazi redovito. Obicno kasni po vise satih, a cesto jedan i vise
dana«.
Slaba hrana na brodovima.
»Na brodu nestuje se nas jezik. Pravilniei tiskani su talijanski, franeuski i
greki, a nase rijeCi ni za oko. To je isto i na ageneijam, na kojim se eesto al-
teriraju nasa imena na naein da neznas za koga je roba.
Svaki put doveze nam krunieu trgovackih potrkica, koji su eto raztrovali nasu
trgovinu.
Ovo su prednosti druztva, koje uziva drZavnu subvenciju, da nas upropas-
cuje !«512
Bit ee da je dio ove ostre kritike bio inspiriran i razlozima konkureneije
dalmatinskim parobrodarskim poduzetnicima, ali je i premnogo bilo u njoj,
opravdanih, i vise nego teskih prituzbi zbog osjetnih steta za Dalmaciju od
politike Lloydovih upravljaca. A bas na takvim Lloydovim brodovima morali
su eto i zlarinski pomorei da - sluze. Kapitalisticki mehanizam stvarao je
takve nesmiljene vezanosti i zavisnosti i na trZistu radne snage da je i radnog
eovjeka Dalmaeije cinio svojevrsnim sudionikom ostvarivanja austrijske gospo-
darske politike stetne za Dalmaeiju. Izbjeci tome, iselivsi se iz zavicaja u ko-
jemu se ima pravo na kruh i zivot, nije, dakako, znaCilo nikakvo rjesenje te-
meljnog zivotnog problema, svojega i svoje zemlje.
Jos nerazrijesenom kolonatskom odnosu u poljoprivredi pridruzio se tako
na Zlarinu i vee osjetno rasiren kapitalisticki najamni odnos u pomorstvu.
512 Novine »Gospodarski pouenik«, br. 23 od 1. XII 1885, iz uvodnika: »Lloyd i Dalmacija«.
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Dakako da je to moralo imati svojega odraza u proeesima drustvene diferen-
cijacije, u drustvenoj strukturi Zlarina, te u drustvenom i politickom zivotu
otoka. Kontakti zlarinskih pomoraea sa sirim svjetskim prostorima do kojih
su dopirali Lloydovi parobrodi, pa kontakti s radnickim pokretom preko Trsta,
Lloydova sjedista, morali su unositi nove ideje, nova shvatanja i strujanja u
patrijarhalnu sredinu bivsih »kanonickih prebendi« i sela varosiee kojom pre-
mocno gospoduje grupa imuenijih zlarinskih obitelji vjernih austrijskoj vladi
i od nje potieanom dalmatinskom autonomastvu.
Lloydovi su parobrodi svojom konkurencijom dobrim dijelom onemogu-
cavali, a u svakom slucaju vise nego znatno otezavali razvitak malih dalma-
tinskih parobrodarskih drustava; zeljelo se »upropastiti« ta drustva - kako
je istieano i u Dalmatinskom saboru 1894. god.5ll Uz krizu i slom jedrenjaka,
koji pocetno nije toliko utjeeao na malu obalnu plovidbu, nadosla je nova
opasnost bas za tu kategoriju plovidbe. Trgovacki ugovor Austro-Ugarske s
Italijom omogucavao je, na bazi reciprociteta, da talijanski pomorski poduzet-
niei »mogu tjerati obalno brodarenje kod nas«, a kako je taj reciprocitet bio
puka formalnost za dalmatinske brodare, bili su direktno i tesko ugrozeni in-
teresi dalmatinskih brodara male obalne plovidbe i jedrenjacima i parobro-
dima.514U Dalmatinskom saboru toliko je puta naglasavano: jedrenjace nesta-
ju; trebalo bi da vIada oslobodi poreza »obrtarine« eijelu »obalnu mornaricu
na jedra« ... »jer ovi brodovi, koji jedva jedviee mogu na godinu uCiniti jedan
ili dva navla, moraju se sa najvecim poteskocama boriti, te vlastniei istih nisu
absolutno u stanju da plate obrtarinu, koja u najpovoljnijem slueaju ukupno
dopire do fiorina 25 na godinu«.SJ;
Udaree je zadavala i politika ugarske vlade zbog koje: »dalmatinski tr-
govei zaprijeceni su da sa svojim domaCim parobrodima prenasaju one sto
kupuju na Rijeci, a usilovani su, da se sluze sa onim koje ugarska vlada tako
obilno podupire, da svaka utakmica postaje nemoguea«.516
Kako je vee receno, mala obalna plovidba jedrenjacima nije ni u ovo vri-
jeme a niti kasnije dozivjela nagli katastrofalni slom kao sto je to bio slueaj
s jedrenjaeima duge plovidbe, ali je stjeeaj mnogih faktora i elemenata (opca
nebriga u pomorskoj politici prema jedrenjacima; suprotnosti i borbe izmedu
austrijske i ugarske pomorske politike, njihove tarifne mahinacije i tarifni ra-
tovi; sistematsko zanemarivanje gospodarskih problema i potreba Dalmacije
i s1.) dovodilo i u kategoriji male obalne plovidbe do stalnog postepenog na-
zadovanja, usporenog ali kontinuiranog nazadovanja.
Posljediee su bile: dalje iseljavanje; zaposljavanje na Lloydovim paro-
brodima, ili onima fuzijom stvorenog parobrodarskog drustva u Dalmaeiji,
." B r Z 0 pis n a i z v j esc a ••• XXIX zasjedanja ••• 10. I - 17. II 1894. Zadar 1894,
str. LXXX.
". Isto... XXVII zasjedanja • •• 4. III - 4. IV 1892, Zadar 1893, 789. Vidi I: S. Perieic,
D a I mat ins k i s abo r pre map 0 m 0 r St v U p 0 k raj i n e (1862-1 912), »Pomor-
ski zbornik«, 8, Zadar 1970, 749, vee kod trgovaijkog ugovora 1874. god.
'" B r z 0 pis n a i z v j esc a • •• XXVII zasjedanja ••• 796.
m Isto, XXXVI zasjedanja ••• 19. VI - 9. VII. 1901•••• Zadar 1901, 389.
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»Dalmatie«, a poneki su zlarinski pomorci trazili kruha i zaposlenja na dunav-
skom rijecnom parobrodarstvu.517
Eksploatacija radne snage na parobrodima bila je vrlo velika, zastite po-
moraea joil nije bilo, a njihove prve znacajnije akeije za poboljsanje zivotnih
uvjeta tek su zapoCinjale .
. .. »Usporedba svih placa s placama tipografa, zidara, metalaea, stolara
iIi luckih radnika pokazuje da su lozaci bili placeni slabije i od tipografa
i od luckih radnika koji su radili na brodu. Placa im se kretala otprilike
u visini place zidara, stolara i metalaea. Druge kategorije pomoraea pla-
cene slabije od lozaca, a tih je bilo dosta, dobivali su mjesecni iznos ne-
znatno veci od mjesecne zarade najslabije placenih radnika na kopnu.
Dok su mornari plovili, imali su izvjesnu noveanu naknadu za prekovre-
meni rad koji su vrisili na brodu. Najveci dio tog prekovremenog rada
morali su ipak obavljati besplatno. Sluzbu na palubi morali su vrsiti svi
mornari bez razlike, bez ikakve naknade, iako je to u stvari bio preko-
vremeni rad, a tako isto i strazarsku sluzbu u luci. Ni za sav prekovremeni
rad koji su mornari morali uloziti za vrijeme oluje i drugih nepogoda na
moru nije se dobivala nikakva naknada.« ...
»Ako se uza sve to uzmu u obzir teskoce i napori koje zvanje pomoraea
samo po sebi donosi, onda nece biti tesko osnaziti staru i opce poznatu
Cinjenieu da su se Ijudi opredjeljivali za pomorski zivot tek onda kad nisu
mogli naCi nikakvo zaposlenje na kopnu, dok ih je teska oskudica tjerala
da priskrbe hranu sebi i obitelji. Takva je radna snaga dolazila ponajvise
s nasih otoka i primorja.«518...
Polozaj najamnih radnika, ranije im sasvim nepoznat, bio je vrlo tezak i
za zlarinske pomoree. Gospodarsku depresiju i raspolozenje u to vrijeme oerta-
va dopis »Iz Zlarina« u sibenskoj stampi, gdje se kaze:
... »Parobrodi upropastise nasu mornarieu. Prije u Zlarinu, u njegovoj lijepoj
luci, suma od jarbula, bilo i braeera i golemih trabakula i skuna, a sad od
svega toga nista. Ovih dana su se prodala dva liepa trabakula. Kupei Rabljani.
Zlo jest, a kad nema po njima dobiee (jer vlada tako hoce. Ured.). Da cujete
kako zale ovi vriedni pomorci! Oni bas iskreno iz duse zale i nitko ne moze
cuti tugu za propadnucem jedrenjaca, kao vriedni mornari, kapetani i pilote,
a bas su takvi ovi nasi varosani. Roce li ikad bolje?«519...
Koliko god je najamni rad na Lloydovim brodovima bio tezak i prihodi
oskudni, bilo je to stalnije zaposljavanje s odredenim kakvim-takvim ali stal-
nim godiSnjim prihodom u svojoj zemlji, bez trazenja kruha po tudini.
m I neki pomorei Silbe su se takoc'!er zaposlili na dunavskom parobrodarstvu. Vldl: P.
Staresina, n.d. 114.
518 D. Foretic, G e n era I n i s t raj k r a d n i k auT r stu u P 0 v 0 d u s t raj k a
L loy d 0 v i h I 0 ~ a ~ago d. 1 90 2. »Pomorski zbornlk, povodom 20-godisnjiee dana morna-
lice i pomorstva Jugoslavije 1942-1962«.Zagreb 1962,1680.
519 »Hrvatska riei!«, br. 5/6. V. 1905.
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Zlarinska je opCina pokusavala da nesto pripomogne pomorstvu Zlarina
na taj nacin da bi se postigla bolja kvalifieiranost pomorskih kadrova. Uputila
je stoga Namjesnistvu u Zadru 18. VI. 1909. predstavku u kojoj ovako obrazla-
ze i trazi:
Neporecivo je znacenje Zlarina u pomorstvu. Otok ima 2.200 stanovnika; »svi
muskarei od 12 do 60 i viSe godina, osim najrjedih iznimaka, angazirani su u
pomorstvu tako da broj pomoraea dosize do 560, dijelom na domaCim brodo-
vima u kabotazi i na brodovima iz okolnih mjestil., dijelom u dugoj plovidbi,
a ponajvise na brodovima Lloy.da i Dalmatie; ima ih koji su zaposleni na plo-
vidbi Dunavom«. Vjesti su i dobri pomorci, jer tu je tradieija i iskustvo pre-
daka, a bili su pohvaljivani i za franeuske up rave u Dalmaeiji - nastavlja
dalje predstavka. lako bez sredstava za poduku mladih, jer Zlarin ima sarno
pucku skolu sa svega dva ucitelja, ipak Zlarin daje i neke kapetane duge plo-
vidbe, mnogo kormilara na parobrodima Lloyda i Dalmatie; zbog svojih spo-
sobnosti Zlarinjani su posvuda trazeni pomorei. Ne mogu stjeeati kvalifikaeije,
jer nemaju sredstava da zive u gradovima gdje postoje pomorske skole. Pred-
laze se: da se u Zlarinu osnuje »jedan pripravnicki tecaj nauticke skole«.520
Zemaljski odbor Kraljevine Dalmacije obavijestio je Opcinu u Zlarinu da
je javio Pokrajinskom skolskom vijeeu, kako »U nacelu pristaje, da se u Zla-
rinu ustroji spomenuti tecaj, smatrajuci da bi to mjesto bilo bas podesno za
takvu skolu, doticno pucanstvo skoro iskljuCivo zive pomorstvom i upravlja
svoj pomladak na to zanimanje«. Medutim, kao preduvjet postavlja ukidanje
postojeceg takvog tecaja u Silbi, »koji ondje ne odgovara svojoj svrsi«. Takvo
pak ukinuce moze uslijediti samo zakonom, koji ee Zemaljski odbor predloziti
Dalmatinskom saboru.521Grupa hrvatskih poslanika u tom Saboru postavila
je u obliku upita na vladu trazenje: »Zlarin je ubavo primorsko mjesto koje
clava veliki broj inteligentnih, vrstnih i radisnih pomoraea. Ima ih skoro na
svakom parobrodu, gdje posteno ali krvavo zasluzuju svoj kruh. Nego tim
vriednim pomoreima nije pruzena mogucnost, da steku kod kuee primjerenu
strukovnu naobrazbu. U Zlarinu bi trebalo kao svakdanji kruh da se ustanovi
strucni pomorski tecaj, koji bi bio dobro i s velikim uspjehom posjeCivan. Time
bi se i nasoj trgovackoj mornariei koristilo, a jos vise pucanstvu Zlarina, koje
se bavi iskljuCivo pomorstvom«.522
Ocito nije odgovaralo stvarnosti da je pomorstvo bas iskljueivo zanimanje
Zlarinjana, kao niti to da bi citava treeina gospodarski aktivnog pucanstva
Zlarina zivjela iskljucivo od pomorske djelatnosti,52J ali to nisu bili za austrijsku
520 Ases. Arhivski fond Opcine Zlarin, sv. 90,god. 1909.
521 Isto.
o tecaju na Silbi vidi: P. Staresina, n.d. 123-125. Otvoren je 6. XII. 1883,zatvoren
1907.god., ponovno otvoren u skol. god. 1914/15,a konacno ukinut u veljaCi 1915.god.
'" B r z 0 pis n a i z v j esc a XXXXII zasjedanja Pokrajinskog sabora dalmatinskoga
16. IX. 1909- 3. II. 1910,sv. I, Zadar 1911,1309-1310,upit poslanika: Drinkovica, Simunlca,
MIadinova, Prodana i Matuline.
5Z3 U pUblicistici se potkrala proizvoIjna tvrdnja 0 tadasnjih ,,600«zlarinskih pomoraca,
koja se cesto nekriticki ponavIja. Tako npr. i Lj. Marcie, n.d. 525, tvrdi nlsta manje nego da
Je tih »600«radilo »na Lloydovim parobrodima«?! Za njim se, istom tvrdnjom, povodl i L. Kos,




vlast mjerodavni razlozi, vee se ona zbog opce nebrige za dalmatinsko gospo-
darstvo oglusila i 0 ovaj zahtjev sa Zlarina. Umjesto odobrenja pomorskog
tecaja Opcina je zlarinska primila 24. VI. 1909. obavijest kako je cesar i kralj
iz Beca odobrio da novi »muo« sto se gradi u Zlarinu bude »na uspomenu pre-
viSnje 60-godisnjiee vladanja prozvan po previSnjem imenu Njegova Velican-
stva« !52'
Po vlastitim brodovima, po sveukupnom svom brodarstvu, zlarinsko je
pomorstvo dozivjelo najveCi domet oko god. 1880, kada je pomorstvo najvise
znacilo u ejelini gospodarskog zivota otoka. Po broju pomoraea, tj. po dijelu
gospodarski aktivnog stanovniStva posvecenog pomorskoj djelatnosti najinten-
zivnije je razdoblje prvog deeenija 20. st. do pred pocetak prvog svjetskog rata.
Dinamika razvitka jedrenjaka na ejelini zadarsko-sibenskog pomorskog
okruzja bila je nejednaka kroz drugu polovieu 19. st. i pocetkom 20. st.'25
Jedrenjake male obalne plovidbe odrZavale su njihove prednosti koje su
bile visestruke. Za prijevoz glomaznih tereta: vina, ulja, kukuruza, pseniee,
brasna, ogrjevnog i gradevnog drva, kamena, vapna, pijeska, opeke i crijepa,
i s1. mali jedrenjaci od 15 do 150 tona na mnogim relacijama male obalne plo-
vidbe nisu bili istisnuti od parobroda, pogotovu ne u tzv. slobodnoj plovidbi.
Isto tako, na kracim prugama, za tzv. mjesovite terete, kao i za manje kolicine
tereta. I prirodni uvjeti: dugacka obala Dalmacije, vrlo razvedena, s mnogim
nastanjenim otoeima, pogodovala je razvitku i odrZavanju male obalne plovid-
be jedrenjacima. Veliki broj gradiea i sela uz obalu i po otocima, koji nemaju
potreba za velikim uvozom, a nemaju ni velike trZne viskove, upravo su po-
godovali jedrenjaku u slobodnoj plovidbi, kao jedino mogucem prometnom
sredstvu. Nadalje, do takva se broda moglo doCi uz razmjerno manje investi-
ranje kapitala, a trajnost mu je bila 60-100 godina. Takvi jedrenjaci bili su,
po pravilu, obiteljsko poduzece. To je znacilo: jednostavnu organizaciju podu-
zeea, bez skupog upravnog aparata; obrt se u obitelji nasljedivao; Clanovi su
obitelji sacinjavali posadu, a iz njihovih redova je bio i zapovjednik broda;
maksimalnu racionalizaciju troskova poduzetniStva, prilagodavajuCi ih uvijek
prihodima; mogucnosti da se odrZi konkureneija i lakse prebrode teskoce pa
i niske vozarine u kriznim razdobljima, a napori i odrieanja lakse su se pod-
nosili. Po brzini su ti jedrenjaci dakako mnogo zaostajali za parobrodima, no
velika im je prednost u jeftinoCi prijevoza, sto je bilo odlucujuee za promet
navedenim glomaznim teretima koji ne zahtijevaju brzi transport.526
Medutim, sve te prednosti nisu bile dovoljne da u sklopu kapitalistickog
pomorskog gospodarstva sprijece ranije spomenuti trend stalnog, doduse us-
'" AseS. Arh. fond Opeine Zlarin, sv. 3, god. 1909.
,.. Vidi i: P. Stares ina, n.d. 109.
"6 D. Matkovie, N a sat r go v a c k a m 0 rna ric a n a jed r a. »Jadranska straza«,
br. 7, jUl 1940, 266; M. Mirkovie, Sao bra c a j nap 0 1i t i k a. Beograd 1933, 87-88; 1sti,
E k 0 nom s k a his tor i j a Jug 0 s I a v i j e. Zagreb 1958, 246 i slijed.; B. StuIli, P r e-
g 1e d porn 0 r s k e p 0 v i j est i . .. 55-56.
Silan su napredak ostvarili parobrodi u brzini prom eta. Cetrdesetih godlna 19. st. li-
niju Trst-Kotor prelaziU su za 5 dana, a 1914. god. »samo« za 27 sat!!
Po moguenostima korisnog tereta parobrod je takoder stlcao svoje prednostl: 100 reg.




porenog, ali kontinuiranog nazadovanja i smanjenja i jedrenjaka male obalne
plovidbe. Prilozeni statisticki pregled pokazuje kako se kretala dinamika tog
nazadovanja u meduratnom razdoblju 1919-1939. god. na sibenskom podrucju
izvan grada Sibenika. Zlarin je, kako se vidi, ostao vodeCi na tom podrucju,
ali je 1939. god. spao na samo 5 jedrenjaka male obalne plovidbe s ukupno
155 KS i 188 NRT.527Uz faktore kapitalistickog gospodarskog sistema na to je
utjeealo i pomanjkanje svake stvarno briznije pomorske politike u Kraljevini
SHS stvorenoj koneem 1918. god., po cemu se ta drZava malo razlikovala od
bivse Austro-Ugarske.52'
Primjena tzv. eksplozivnih motora na takvim jedrenjaeima mogla je po-
nesto pomoci njihovom ekonomicnijem poslovanju. Motorni jedrenjak znaeio
je novu mogucnost odrzavanja, plovidbu bez obzira na vjetar i njegovo isce-
kivanje, ubrzani promet i poslovanje gotovo Citave godine. Pomocni su motori
olaksavali i manipulaciju teretom. No, takva je primjena poeela razmjerno
vrlo kasno. Iz spomenutog statistickog pregleda vidjeli smo da Zlarin jos ni
1926. god. nema nijedan motorni jedrenjak, god. 1936. ukupni je poteneijal
samo 155 KS, a takav ostaje jos i 1939. god.
Po luck om prometu situaeija je na istom podrucju slijedeca: po prometu
brodova 1939. god.: prva je luka Vodiee sa 1735 brodova = 77.888 t, Zlarin je
drugi sa 1617 brodova, ali sa 84.685 t, Primosten treCi sa 916 brodova = 80.765 t
itd.
Po prometu robe 1939. god. predvodi Primosten sa 1.206 t, zatim su Vodiee sa
926 tona, pa Tisno sa 319 t, Pirovae sa 220 t, te Rogozniea sa 210 t, a tek onda
Zlarin sa 162 t.
Po prometu putnika 1939. god. vodi luka Zlarin sa 64.230 putnika, Primosten
ima promet od 19.966, Vodiee 19.059, Tisno 9.164, a Rogozniea 8.590 putnika.529
Zlarinska je luka bivala sve vise zapustena, pa se Opcina Zlarin zali 27.
III. 1927. Direkeiji pomorske up rave u Splitu: Zlarinska je luka postala »gotovo
nepristupacna za trgovacke lade, a gotovo i za svake lade uopce, jer prepuna
kamenja i mulja, pa jer se zadnjih godina i u Zlarinu pocela uslijed toga po-
javljivati i malarija, koja je prije ovom mjestu bila nepoznata«, ... neka se
najhitnije posalje gliboder Pomorske up rave da procisti luku i »uCini je po-
desnom za pomorski promet, a isto tako da bi se uklonili nemili uzrocniei ma-
larije iz Zlarina«.530Pomorska je uprava ponesto ucinila u vezi s tim.53!
Na obnovi zlarinskog brodarstva poslije drugog svjetskog rata nije se ra-
dilo. God. 1957. Zlarin ima samo jedan brod od 22 BRT s 110 KS u opcedrust-
527 K. Stosic, u n.d. objavljenom 1941. god. kaze za ZIarinjane: »Danas imaju sarno dvije
ovece motorne lade«.
"" Na konferenciji privrednih komora Kraljevine SHS u Ljubljani 0 problemima pomor-
stva 24-26. VI 1926. uopee nije bilo govora niti zakljucka 0 jedrenjacima male obalne plovidbe.
U toj drzavi nije bilo nikakve subvencije za takve brodove. Nije bilo viSe niti subvencije za
gradnju drvenih jedrenjaka, koja je postojaIa od 1907, god. u Austrougarskoj. Vidi: N a s e
p 0 m 0 r s t v O. Izvjestaj 0 konferenciji privrednih komora KraIj. SHS oddanoj 24-26. VI.
1926. u Ljubljani. Ljubljana s.a. 148, 150.
m L. Kos, n.d. 347.
'30 ASeS. Arh. fond Opcine Zlarin, sv. 25, god. 1927.




venom sektoru.532 Iste godine promet u zlarinskoj luei iznosi samo 68 t robe,
prema 2.272 t koliko npr. iznosi promet robe u Rogozniei.5Jl God. 1946. zlarin-
sko je »Lucko zastupstvo« poslalo u Sibenik »spisak pomoraea«, a u njemu je
popisano 50 pomoraea, i to: »pocetnika« 22; lozaca 6; »mornara« 6; konobara
5; kormilara 3; ugljenara 2; kuhara 1; »palubara« 1; voda stroja 1; upravi-
telja male obalne plovidbe 1. Od njih su 36 nezaposleni; po rodenju su: 45 iz
Zlarina, 2 iz Zirja, te po 1 iz Tribunja, Murtera i Zablaca, a za sve se navodi



















































































































U petogodiSnjem planu kotara Sibenik 1947-1951. god. nema nlti jedne rijeei 0 po-
morskoj djelatnostl? Vidi: 0 diu k a 0 pet 0 god i S n j e m p I a n u r a z v i t k a n a rod n e
p r i v red e k 0 tar a Sib e n I k 0 d 1 9 4 7 - 1 9 5 1. god. Sibenlk 1948•
." L. Kos, n.d. 350.
S tat i s tic k i god I s n j a k D a I mac I j e. Split, prosinac 1977. Izd. Zavod za
planiranje, 228, donosi za god. 1974. promet robe u Vodicima 3.071 tona, u Primostenu 142t, a
u Zlarinu O. Srodno I za god. 1976, vidl ist! statisticki godiSnjak, prosinac 1978, 321.
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Preuzeto iz rasprave: L. Kos, Pomorska privreda sibenskog kotara.
AnaH Jadranskog instituta JAZU, 3, Zagreb 1961,340--341.
Upravljanje otokom
Sacuvana vrela posvjedocuju nam za razdoblje od 15.do kraja 18.st. da
je »Zajedniea otoka Zlarina« -- »Universitas insulae Slarin« temeljna i jedina
upravna organizacija na otoku Zlarinu. Ona obuhvaca obavezno sve stanov-
nike otoka i podrucje koje nastavaju. To je dobro poznati oblik udruzivanja
stanovnika na odredenom podrucju, posebno bas na otoeima, S \Trlo starom
tradieijom na hrvatskoj obali,5J5a pravno reguliran i pisanim statutarnim nor-
mama vee u 14. st. npr. na otocima Lastovu i Mljetu. Mletaeka je uprava za-
drZala na Zlarinu takvu upravnu jedinieu i odrZala je sve do sloma Mletacke
'" Vidi npr. za 13. i 14. st. i za Brac, Hvar, Pag, Trogir, kod: S. Ljubic, Lis tin e 0
o d nos a j i h i z m e d u j u z n 0 gaS I a v ens t v aiM let a i! k eRe pub 1 ike, I, Za-
greb 1868, 115, 116, 273, 337, 340; II, Zagreb 1870, 234, 236.
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drZave 1797. god.S36 Podrucje sibenske komune, izvan grada Sibenika i njegove
najneposrednije okoliee, nazi va se u izvorima »districtus« iIi »territorium«, a
po tome i njegovi stanovnici: »distrietuales« iIi »territoriales«. U takve spa-
daju i Zlarinjani, u odnosu na ejelinu komune kojoj pripadaju, njezine norme
i organe u gradu Sibeniku.
Koliko se moze razabrati iz sacuvanih povijesnih izvora glavni su funkcio-
neri te zajedniee (universitas) njezini suci (iudiees). Uz njih izvori biljeze jos i
glasnika, nazivanog »caus«. Suci su glavni funkeioneri preko kojih je zajed-
niea u dotieaju s viSim vlastima; oni zastupaju zajednieu u svim poslovima i
pred svim vanjskim faktorima. I obratno: sve sto vise vlasti, a to su u raz-
doblju od 15. do 18. st. vlasti sibenske komune i pokrajinske vlasti mletacke
ddave u Zadru, u bilo kojim upravnim iIi sudskim poslovima zele priopCiti
stanovnieima Zlarina, iIi provesti bilo kakav upravni iIi sudski postupak na
otoku, obavljaju to uvijek preko zlarinskih sudaea. Glasnik pomaze sucima u
fizickim i tehnickim poslovima.
Skup stanovnika otoka na kojemu se raspravlja 0 nekom pitanju zajed-
nice naziva se i na Zlarinu »posoba«. I opet jedna dobro poznata stara hrvat-
ska institueija, osobito rasirena u primjeni na podrucjima sjeverne, a dijelom
i srednje Dalmacije.SJ7 Na posobi se zeli postici konsenzus svih ili veCine sta-
novnika na odredeni stav 0 rjesenju datog pitanja. Zakljuceima posobe zajed-
niea naglasava i vaznost odredenog pitanja, i zelju da se one rijesi, i daje svoj
prijedlog rjesenja. Posoba se sazivala i na inieijativu visih vlasti ili stranke
koja je zeljela da nesto uglavi s cjelinom zajedniee otoka Zlarina. Iz nasih ra-
nijih izlaganja vidjeli smo takav primjer u 17. st., kada je Sibenski kaptol
pregovarao sa zajednieom 0 reguliranju agrarnih odnosa na tzv. »novim dobri-
ma«. I tada se u konsenzusu posobe, i bas insistirajuci na njemu, vidjelo ga-
raneiju vrijednosti i trajnosti utvrdenih uglavaka, i de iure i de facto.
Sve su vlasti uvijek bile podozrive i nastojale ograniCiti rad udruzenja
Ijudi koja nisu nastala inicijativom vlasti i nisu bila pod njihovom efikasnom
kontrolom. Tako je bilo s udruzenjima i u kasnom srednjem vijeku. Udruzenja
nepoeudna vlastima zabranjivana su, a onima koja su tolerirana, zbog tradieije
i utjecaja u narodu, propisivane su statutarne norme po zelji vlastodrZaea, te
njihov rad, a posebno njihovi skupovi stavljeni pod sto potpuniju kontrolu.
Inieijativa udruzenja je prigusivana, a njihovi skupovi se nastoje pretvarati
u prigode da se narodu objavljuju naredbe vlasti i da ga upozoravaju na iz-
vrsavanje naloga te vlasti radi ostvarivanja sto potpunije podloznicke poslu-
'" S obzirom na sustinu njene funkcije i praksu njezina djelovanja Zajednica (Univer-
sitas) je fakticki jedan od oblika seoske opeine. Nikako ne stoji tvrdnja A. Marinovica, L 0-
P u d s k a un i v e r sit as'. "Anali Hist. instituta JAZU u Dubrovniku«, 3, Duborvnik 1954,
190, da bi universitas bila »sasvim nesto drugo« od opcine.
Du Cange, G los s a r i u m me d i a e e tin f i mae 1at i nit a tis, III. s.v. "univer-
sitas« tocno ocjenjuje kad kaze za universitas: "idem quod commune«.
Analogne primjere ovakvih »universitas« na susjednom sibenskom kopnu, Mandalina i
Zablace, vidi: Rkp. pod sign. IV c 9 [Sibenicensia miscellanea] u Arhivu JAZU u Zagrebu, 39,
datirano: 11. I. 1518.
S37 D. LjubiC, L i g e i p 0 sob e u s tar 0 m h r vat s k 0 m p r a v u i n j i h 0 v 0 d-
nos pre maP 0 I j i c k 0 m s tat u t u. "Rad. JAZU, 240, Zagreb 1931.
L. Jelie, Po v J e s n 0 - top 0 g r a f s k e crt ice 0 b i 0 g r ads k 0 m p rim 0 r j u.
•Vjesnik hrvatskog arheoIoskog drustva., N. S. III, 1898,Zagreb 1898/99.
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snosti. To je sumarna slika opceg razvitka, kako ga izvori potvrduju od po-
sljednjih stoljeca srednjega vijeka nadalje.SJB Tako je bilo i u dalmatinskim
opcinama. Poznate su npr. i mjere sto ih je sibenska komuna poduzimala u
odnosu na bratovstine grada 3ibenika. Glavna je ostriea vlasti uperena protiv
»samovoljnog« sazivanja sastanaka bratovstina, pogotovu protiv skupnih sa-
stanaka clanova svih triju glavnih bratovstina, kao i protiv pretresanja na tim
sastancima pitanja koja da nisu nadleznost pucana i njihovih udruzenja.SJ9
Analogno su mletacke vlasti postupale i prema udruzenjima izvan grada,
na podrucju distrikta kad su bile u pitanju seoske zajedniee i njihove posobe.
Za zadarsko podrucje sacuvani su dokumenti 0 tome npr. i za razdoblje pot-
kraj 17. st. Bitne odredbe mletackih vlasti 0 posobama bile su slijedece:
Posoba se po pravilu saziva dva puta godiSnje (0 Duhovima i 0 Miholju); uz
to se moze sazvati ako knez (mletacki patrieij, sef izvrsne vlasti u nadleznoj
komuni) nade to shodnim; knez odreduje mjesto i vrijeme sastanka, a prije
oddavanja suci, kao funkeioneri, duzni su da posjete kneza i prime potrebite
upute i naloge u vezi s radom skupa; od stanovnika skupu prisustvuje po »je-
dan na kucu« (»uno per easa«); skupu moraju prisustvovati i dva gradska ple-
mica, iz sjedista komune, Cija je duznost paziti, da se ne raspravlja 0 pitanjima
za koja zajedniea odnosno posoba nije nadlezna, kao i da »razboritoscu obuz-
davaju slobodu teritorijalaea«, tj. stanovnika zajedniee !"O
Ranije je u literaturi tocno utvrdeno da je »ustrojstvo na posobe« vee u
15. st. »U krijeposti ivan zadarskih Kotara«,"l pa iako nemamo za sibenski
kraj i posebno za Zlarin sacuvane analogne odredbe mletackih vlasti, nema
razloga dvojbi da su i na ovim podrucjima te odredbe bile jednake onima na
zadarskom i ninskom distriktu. Razloga za uvodenje neke razlike u tome mle-
tacke vlasti nisu imale.
Cesto se i sam skup nazivao terminom »posoba«, ali se vrlo cesto oznacava
kao »zbor posobe« ili »opCi zbor (»sborro delle possobe«, »sbor universale«).S42
Za cuvanje reda i mira postojali su posebni organi. To je »ronda« na celu
s harambasom. Sva je prilika da su uvedeni takoder vee u 15. st. kao jedan od
oblika tzv. »sluzbi« - »faejuna«, kako smo to vee ranije prikazali. Nemirna
razdoblja 16. i 17. st. s turskom opasnoscu, te s tolikim obracunima turskih i
uskockih snaga na prostorima sibenskog arhipelaga, povecala su brigu oko
organizacije tih »rondi« i »rondara«, a i u 18. st. je mletacka vlast u Dalmaciji
opcenito poduzimala mjere za njihovo dalje organiziranje i djelovanje. I na
Zlarinu je, kako smo vidjeli, na celu ronde harambasa. Na njega se vise vlasti
obracaju i preko njega provode svoje mjere odrZavanja red a i poretka. Ha-
rambasa je po tome drugi najvazniji organ na otoku poslije sudaea.
'" Vidi uvodna razmatranja kod: D. Ljubie, n.d.
SJ9 G. Novak, Sib en i k u r a z d 0 b I j u m let a c k e v I a d a v i n e 1412 -1 7 9 7.
god. Sibenik, spomen zbornik 0 900. obIjetnici. Sibenik 1976, 186-187.
'" Naucna biblioteka Zadar. Ms. 81. »Sbori e lighe nei territori daImati con ducaU e
terminazioni del 1678-1695 e riferimento a tempi anteriori«.
54l L. JeIie, n.d., 123.
541 Isto, 125.
Na Mljetu i Lastovu se takoder naziva: »opei zbor« (»10 zbor generale«).
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Dobro je poznat i u nasoj povijesti institut solidarne odgovornosti pripad-
nika opCine za odredene postupke i djela, kao i cinjeniea da je u mnogim ko-
munama od obicajnopravne to postala i pisana statutarna norma. Ta je soli-
darna odgovornost dakako vrijedila i u seoskim zajednieama (universitates
villarum). Ogleda se to i u sibenskoj statutarnoj kodifikaciji za seoske zajed-
nice sibenskog distrikta, u normi njezinih reformaeija od 20. VI. 1434, gdje se
ovako propisuje:
Nijedan distriktualae Sibenika neka se ne usudi da prima u svoj dom, bez
znanja seoskih sudaea, bilo koju osobu, pod prijetnjom globe od dvije libre
za svaki put kada to ipak ueini bez navedenog odobrenja; bude li se radilo 0
osobi koja nije kaznjena izgonom, niti kaznjena zbog neke krade, nave dena
se globa udara zajedniei sela (»universitati villae«); ako se pak radi 0 osobi
koja jest kaznjena izgonom, ili zbog neke krade, tada ce onaj tko je tu osobu
primio u svoj dom platiti kaznu od 10 libara, od cega ce poloviea pripasti si-
benskoj komuni, a druga poloviea »pravom prijavitelju« prekrsaja. Nadalje,
ako se pronade da je takav izagnanik, ili kaznjenik, bio primljen od nekog
sibenskog distriktualea, a sa znanjem je zajedniee sela i seoskih sudaea pro-
boravio u selu viSe od jedne noCi, tada ce zajedniea sela platiti kaznu od 25
libara, od cega ce poloviea pripasti sibenskoj komuni, a druga poloviea »pra-
vom prijavitelju«; ime ce se takvog prijavitelja zadrZati u tajnosti.54J
Uz nabrojene svjetovne organe i na Zlarinu se javlja pitanje: kakva je
uloga mjesne vjerske bratovstine u javnom zivotu, s glediSta upravljanja oto-
kom i odrZavanja datog reda i poretka?
Kako su nam sacuvani »zakoni i kapituli« od »brascine« (bratovstine)
»Svete Marie na Zlarinu« - pisani hrvatskim jezikom, cakavstinom - utvrde-
ni 1456. god.,S44to mozemo rekonstruirati tadasnje zadatke i organizaeiju te
glavne zlarinske bratovstine:
543 Volumen statutorum ... Ref. cap. CCXXXIII.
Uvodno se u ovom cap. 233, kao povod donosenja norme, kaze: Izagnanl »zbog krade
I drugih zlocina« iz grada Sibenika i njegova distrikta navraeaju povremeno, znanjem nekih
distriktualaca, na podrucju sibenskog distrikta, pa ponovno vrse zlodjela i »najvece zlocine«,
a posebno velike krade.
544 Jedini dosad poznati primjerak cuva se u Arhivu JAZU, pod sign. I b 102. To Je
prijepis iz 18. st. PredIozak iz kojega je prepisan bio je na viSe mjesta neeitak, pa je tu tekst
manjkav. Po tom prijepisu objavio je ovaj tel<st I. Stroh ai, H r vat ski m j e z i k 0 m p i-
s a nap r a v i I a n e k i h bra t s t a v a u D a I mac i j i. »Mjeseenik«, I, 2, Zagreb 1914,
103-107. Tu je objavljen sarno tekst »kapitula«, a nije ob.javljena: potvrda kapituIa sa strane
biskupa I. L. Stafilea od 12. I 1535. (str. 27-29), potvrda sa strane sibenskog kneza i kapetana
A. Bragadina od 29. III. 1751. (str. 30-31), te klauzuIa, na kraju rukopisa, 0 proglasenju kne-
zeva dekreta na ZIarinu 1. IV. 1751. Isto tako nisu objavIjena dva zapisa s prve strane, prvi
od 28. XII. 1709, a drugi od 23. I. 1752. Oba govore 0 lstjerivanju nekih Cianova brascine. U
onom drugom iz 1752. god. iskljuceni su Tomo, Sime i Ive Kordic pok. Nikole, i to po nalogu
sibenskog kneza i kapetana A. Bragadina!
Iz teksta potvrde (»dekreta«) kneza Bragadina vidi se da mu je tekst »zakona i kapituIa«
brascine bio preveden na talijanski jezil<, kako bi on razumio sadrZaj, ali nam nije poznata
sudbina tog prijevoda. Koliko je dosada poznato izgubljen je izvornik po kojemu je nastao
spomenuti prijepis, a taj je izvornik vjerojatno bio pisan glagoljicom. Strohalova objava
prijepisa je dobra, uz neke manje omaske u citanju.
LingvistickU ocjenu ovog vrIo vrijednog hrvatskog kulturnog spomenika da~ je: E.
Hercigonja, Po v i j est h r vat s k e k n j i z e v nos t i, knj. 2, Zagreb 1975, 400-403. Zna-
cenje ove zlarinske bras cine u drustvenom zivotu, za kulturni zivot zlarinskog puka jos ceka
svoju znanstvenu obradu.
